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6Sammendrag Abstract
Since the beginning of the 1900’s, a majority 
of Norway’s artists have resided in Nesodden 
municipality, a peninsula directly south of Oslo.
However, the artists lack an outdoor public space 
for production and exhibition of sculptural art 
and installations. A sculpture park is the intended 
program for the site connected to Nesoddparken, a 
former institutional complex now functioning as an 
art community, housing fifty residents of different 
artistic disciplines.
The park is well suited for this purpose; with an open 
and characteristic oak forest and accessible terrain 
features. The municipality has a vision of the park 
being the heart of a future placemaking effort; the 
promotion of local art and culture are fundamental 
values in this context.
Development of the area does however come with 
its challenges: There are preservation issues on 
all sides, from a natural preserve in the south to 
a surrounding, valuable cultural landscape in the 
north, considered to be of high importance for 
local and national biodiversity. How is it possible to 
disseminate art and culture in these settings?
This thesis aims to answer this question as well 
as the overall aim with the park: To translate the 
municipality and art community’s visions and 
ambitions into physical form. Through a series 
of model, section and plan studies, a design for 
Nesoddparken sculpture park is proposed, 
focusing on visual identity, access points and 
connections to the surroundings, as well as the 
community building’s relationship with the 
landscape it is part of.
Nøkkelord.
Skulpturpark
Kunst- og kulturformidling
Verneverdige naturområder
Visuell identitet
Adkomstpunkter
Keywords.
Sculpture park
Dissemination of art and culture
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Siden begynnelsen av 1900-tallet har en 
stor andel av Norges kunstnere vært bosatt i 
Nesodden kommune, en halvøy sør for Oslo. 
Det mangler derimot en utendørs arena for 
produksjon og formidling av skulpturelle verk. 
En skulpturpark er det tiltenkte programmet for 
parkarealet i tilknytning til det kreative felleskapet 
Nesoddparken, som i dag huser femti aktører av 
ulike kunstdisipliner. Området er velegnet for dette 
formålet, preget av et lendt terreng og et åpent og 
karakteristisk skogsbilde.
Kommunens visjon er en fremtidig stedsutvikling 
av det omkringliggende tettstedet, hvor parken er 
et sentralt element. Kunst- og kulturformidling er 
en kjerneverdi i kommunen. 
Utvikling av området kommer derimot med 
utfordringer. Landskapsmessig er det flere 
tilgrensende verneinteresser. Halve tomten 
til Nesoddparken inngår i kulturlandskapet 
betegnet som Røer-Løes, karakterisert av 
Miljøverndirektoratet som av svært høy 
kulturhistorisk interesse. Hvordan tilrettelegge for 
kunst- og kulturformidling i slike områder? 
Oppgaven søker å svare på dette samt det 
overordnede målet med parken: Å skape 
et sted for publikum med kommunen og 
kunstnerfelleskapets ambisjoner forankret i 
fysisk form. Gjennom en rekke studier i modell, 
plan og snitt vises et forslag for utforming av 
Nesoddparken med fokus på visuell identitet, 
strukturering av adkomst, eksterne forbindelser 
samt bygningens forhold til landskapet. 
7“Du, Daniel? Har du valgt tema for din 
masteroppgave enda?”
Det er november 2013 og innspurt i høstens 
hovedkurs. Jeg befinner meg på kopirommet 
med et knippe tegningsutskrifter. Institutt for 
landskapsplanlegging har flyttet til en temporær 
brakkerigg, majestetisk titulert Akropolis, et steinkast 
i nordgående retning fra campus Ås. 
Over nyttår omdøpes universitetet til NMBU; Norges 
Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. 2009-kullet 
blir de første som uteksamineres herfra. 
Den som stopper meg i gangen er Christian 
Montarou, kunstner og førsteamanuensis i tegning 
og formlære på instituttet. “Ja, i grunn har jeg det,” 
svarer jeg.
Jeg hadde før den tid bestemt meg for å forske på 
et nisjefelt innen bruk av dataverktøy for konseptuell 
formgivning; parametrisk design, og hvorvidt slike 
teknikker kan være egnet for landskapsforming og 
-arkitektur. Ønsket var å utforske møtet mellom 
tradisjonell formgivning og digitale verktøys økende 
potensiale til friere, men samtidig regelstyrt form. 
Spennende, men akk så komplekst. Jeg angret på at 
jeg ikke hadde valgt en prosjekteringsoppgave;
tidligere hadde jeg ved ulike anledninger fordypet 
meg i ulike digitale arbeidsverktøy og følte jeg hadde 
kommet på et tilfredsstillende nivå i forståelse og 
bruk av dem. Mer av dette nå? Instinktivt var jeg på 
leting etter noe annet.
“Jeg har et forslag til deg,” fortsatte Montarou. 
“Du husker Nesoddparken, hvor jeg selv har 
atelier? Jeg har nå samtalt med ledelsen om en 
mulig masteroppgave i forbindelse med fremtidig 
anleggelse av en skulpturpark der,” sa han. 
“Hadde du vært interessert i det?”
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Christian Montarou i sitt atelier i Nesoddparken.
Foto: Nesoddparken / facebook
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Omfang og avgrensning
Denne oppgaven dreier seg primært om tomten 
tilhørende Nesoddparken, utgjørende et areal på 
ca 19 dekar. Hovedfokus vil bli tillagt områdene 
uten konkrete planer, herunder nettverk av 
utstillingsarenaer og gangstier (skulpturparken), 
nedtegnet i detalj med nødvendige plan-, snitt og 
modellstudier. Stedsidentitet generelt, adkomst, 
logistikk og aktivitetstraséer/turstinettverk vil bli 
tillagt særlig oppmerksomhet. Målet med denne 
oppgaven er, for å bruke et begrep fra kjemien, 
å skape et trivalent design, der både økologiske, 
samfunnsmessige og estetiske hensyn er ivaretatt. 
Verktøyene for å nå målene er diktert av oppgavens 
struktur. Dette er en prosjekteringsoppgave, så 
jeg vil gå frem som vi landskapsarkitektstudenter 
har blitt skolert i å angripe lignende prosjekter. 
Dette innebærer å begynne med en datafangst av 
eksisterende utredninger, analyser samt kart- og 
modellgrunnlag, foreta befaringer på området, 
studere relevant litteratur, gjeldende kommuneplaner 
samt foreta samtaler og intervju med sentrale 
aktører; spesifikt i dette tilfellet: Kunstnersamfunnet 
på stedet, ledelsen i organisasjonen og tilknyttede 
virksomheter, tidligere involverte personer av 
interesse, kommunens planavdeling for innsikt i 
konkrete visjoner og prosesser i området, samt 
lokale kjentfolk.
Innsamlet materiale vil bli gjennomgått og analysert 
for så og fremstilles visuelt gjennom grafikk og 
supplerende tekst. Området vil bli beskrevet i detalj 
og aktuelle problemstillinger belyst. Deretter vil 
det utarbeides løsningsforslag i form av digitale 
modeller, plantegninger, snitt og visualiseringer 
på overordnet og mer detaljert nivå der dette er 
hensiktsmessig. 
Til slutt vil egne refleksjoner og erfaringer 
oppsummeres i en avsluttende tekst.
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Begrepsavklaring
Kulturlandskap
“Kulturlandskap, landskap som helt eller delvis er 
blitt omformet fra den opprinnelige naturtilstand 
på grunn av menneskers virksomhet. Uttrykket er 
av generell karakter og omfatter både landsbygd, 
by- og industrilandskap. Mellom kulturlandskapet 
og naturlandskapet finnes ingen helt skarpe 
grenser. Kulturlandskap omfatter områder med 
sterkt vekslende grad av menneskelig påvirkning, 
fra naturnære kulturlandskap med beitemark 
og utslåtter til fulldyrkede jordbrukslandskap og 
industrilandskap helt dominert av byggverk og 
teknologi.”
Bruun, Magne. (2012, 23. oktober). Kulturlandskap. 
I Store norske leksikon. Hentet 28. januar 2014 fra 
http://snl.no/kulturlandskap.
Landskapsestetikk
Estetiske kvaliteter i landskapet. Summen av 
inntrykk hos den iakttagende basert på dennes 
profesjonelle kunnskap, kulturhistoriske bakgrunn, 
stedstilhørighet og subjektive estetiske sans hva 
angår rom, form, komposisjon, tekstur, farge, 
kompleksitet, særegenhet og diversitet. Kan anta 
metafysiske dimensjoner i oppfatning av stemninger, 
atmosfære og miljø.
Skulpturpark
Et parkareal der utstilling og formidling av kunstverk, 
fortrinnsvis av fysisk form, står i hovedfokus. 
Parkene varierer av størrelse, form og innhold, og 
kunsten kan være permanent, rotere, tilhøre et 
konsept eller samling. Parkene kan ha en formell 
opparbeidelse eller mer naturlike omgivelser, 
tilpasset ulik bruk til ulike årstider samt ha fleksible 
eller begrensede rammer for aktivitet og adgang.
Biologisk mangfold 
“Biologisk mangfold, mangfoldet av levende 
organismer, som oftest representert ved arter eller 
gener. Artsmangfoldet angir et områdes antall av 
arter samt hvordan antallet individer fordeler seg 
på de artene som finnes i området. Det genetiske 
mangfoldet angir den arvelige variasjonen, både 
innen og mellom bestander av organismer.”
Biologisk Mangfold. (2011, 27. januar). I Store norske 
leksikon. Hentet 28. januar 2014 fra http://snl.no/
biologisk_mangfold.
Boreonemorale sone
“Boreonemorale sone, smal overgangssone 
mellom den boreale barskogssonen og den 
nemorale løvskogssonen, preget av en blanding 
av boreale og nemorale trekk. Skogen er en 
blandingsskog av bartrær og sommergrønne 
løvtrearter. Løvtrærne er for en stor del slike 
som vi forbinder med en edelløvskog, mens 
bartrærne gjerne er gran og furu. Eventuelt 
dominerer barskogen på nordvendte dalsider, med 
kjøligere forhold og tyngre jord, mens løvtrærne 
overtar på de sørvendte, med varmere og bedre 
gjennomluftet jord. Nordgrensen for sommereik 
på Østlandet regnes vanligvis som nordgrensen 
også for den boreonemorale sonen i Skandinavia, 
men også flere av de andre edle løvtreartene har 
nordgrenser som faller noenlunde sammen med 
denne.”
Sunding, Per. (2011, 27. oktober). Boreonemorale 
Sone. I Store norske leksikon. Hentet 28. januar 
2014 fra http://snl.no/boreonemorale_sone.
Naturnvern
“Natur- og miljøvern, har som hovedsiktemål 
å verne naturen som menneskenes miljø og å 
opprettholde det biologiske eksistensgrunnlaget 
på Jorden. Natur- og miljøvernet kan deles i tre 
hovedavsnitt:
Bevaring og fremsynt utnyttelse av naturen 
og naturressursene for på lang sikt å 
sikre den primærproduksjon menneskene 
er avhengig av, og å unngå rovdrift 
på lagerressurser (mineraler, metaller).
2) Sikring av naturområder og -forekomster for 
forskning, undervisning og rekreasjon.
3) Vern om kulturlandskap og nærmiljøer av 
estetiske grunner og som trivselsfaktor.”
Brænd, Tore J.. (2012, 30. januar). Natur Og 
Miljøvern. I Store norske leksikon. Hentet 28. januar 
2014 fra http://snl.no/natur-_og_milj%C3%B8vern.
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Del I 
Introduksjon
Del l omfatter:
• Bakgrunn for oppgaven
• Geografisk plassering
• Konsis historikk av Nesodden og 
Nesoddparken
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Dagens situasjon. Foto: grandefoto.no
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Bakgrunn for oppgaven
I forkant av denne oppgaven har det 
vært skissert et formål og en rekke 
problemstillinger av tidligere daglig leder for 
Nesoddparken, Knut Listerud, i samarbeid 
med kunstner og førsteamanuensis 
Christian Montarou ved Institutt for 
Landskapsplanlegging, NMBU. 
For å forstå valg av analyser som har blitt 
gjennomført og løsninger som blir foreslått, 
er det nødvendig å forklare hvordan oppgaven 
har blitt fremstilt og min tolkning av den.
Hovedproblemstillingen i teksten som ble foreslått 
var:
Hvordan tilrettelegge for kunst- og 
kulturformidling/produksjon i tilknytning til 
landskapsestetikk i verneverdige naturområder?
Et sammendrag av teksten er som følger:
Nesoddparken er et kunst- og kulturnæringssenter 
i Nesodden kommune. Organisasjonen 
Nesoddparken AS leier bygningsmassen på tomten 
og det tilsluttende parkarealet på ca. 19 dekar av 
kommunen. Organisasjonen leier så ut lokalene i 
bygningen til ulike kreative virksomheter, som i dag 
utgjør omlag 50 aktører. 
Det har lenge vært et ønskeI om å opprette en 
skulpturpark på området for å dekke et behov fra 
kreative miljøer i Follo-regionenII. 
I Se side 22-23, avisutklipp
II Follo-regionen omfatter kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, 
Oppegård og Enebakk.
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Dagens situasjon vinterstid. Foto: Ewald.
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Man ser for seg et offentlig tilgjengelig og fleksibelt 
parkkonsept for utstilling og formidling av kunst og 
kultur. Dette konseptet må ivareta stedets kvaliteter, 
som benevnes med en særegen kulturhistorie og 
biologisk mangfold. 
Navnet Nesoddparken
I oppgaven benyttes navnet Nesoddparken 
gjennomgående, men i flere rapporter 
og plandokumenter refereres det da til 
bygningsmassen. Der det er aktuelt vil det skilles 
mellom Nesoddparkens parkareal, eller den 
fremtidige skulpturparken, og Nesoddparkens 
bygningsmasse. Dersom det ikke beskrives 
ytterligere, kan navnet leses som helheten av 
eiendommen, det vil si både bygningen og parken.
Konkrete målsettinger
I oppgaveteksten foreligger det konkrete 
målsettinger knyttet til parkens utforming og 
praktiske utfordringer som må løses. Blant annet 
ytres et ønske om et anlegg av viss symbolsk verdi, 
som i en klar identitet å feste seg ved. Anlegget 
må kunne yte en fleksibilitet og være tilrettelagt 
for et spektrum av aktiviteter året rundt. Logistiske 
utfordringer som trafikk, varetransport og adkomst 
et cetera må løses. I tillegg ønsker man å belyse 
interne og eksterne forbindelseslinjer - med andre 
ord forbindelser mellom elementer som bygningen 
og landskapet, eksisterende funksjoner og ikke 
minst forholdet til omgivelsene. 
Eksisterende situasjon
Konseptet som foreligger bruker betegnelsen 
“Skulptur/Produksjonsparken” og antyder som 
sådan en kombinasjon av disse aktivitetene. I 
konseptbeskrivelsen sies det at kunstnere, designere 
med flere inviteres til å produsere tredimensjonale 
installasjoner for plassering i parken i et begrenset 
tidsrom. Med andre ord skal det ikke legges til 
rette for faste installasjoner, men heller en løsning 
for rotasjon av kunstverk. En større parkmessig 
opparbeidelse er heller ikke intensjonen.
Fullstendig tekst er vedlagt i vedlegg A, side 88.
Personlig engasjement og målsetning
Jeg ønsket å avslutte studiet med en 
prosjekteringsoppgave, da det med årene har blitt 
klart for meg hva jeg foretrekker å jobbe med: 
Formgivning og problemløsning på detaljnivå. 
Med denne oppgaven søker jeg å svare på en 
konkret problemstilling som er spesielt aktuell for 
dette området og de involverte aktørene, men med 
aspekter som vil være aktuelle for et utall av andre 
prosjekter. Parkkonseptet er og har alltid vært 
landskapsarkitektens domene, og selv om jeg ikke 
anser meg som videre tradisjonell, er det allikevel 
noe unektelig forlokkende med en slik oppgave. 
Jeg har flere mål med denne oppgaven. 
Først og fremst er det en øvelse i håndverket 
landskapsarkitektur og min faglige fordypning innen 
design og detaljprosjektering. For det andre ønsker 
jeg å utforske og foredle mine kunnskaper innen 
både tradisjonelle og moderne, digitale teknikker for 
analyse, tegningsproduksjon og visuell fremstilling, 
samt kombinasjonen av disse.
Til syvende og sist er ambisjonen å utvikle et design 
for Nesoddparken som skal være overbevisende 
i form av en solid analytisk begrunnelse, tydelig 
tegningsmateriale og et inspirerende formgrep. 
Håpet er at resultatet vil være til glede og nytte for 
Nesoddparkens ansatte og leietakere i den videre 
prosessen med utviklingen av en vakker og tiltalende 
eiendom med et stort potensiale.
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Geografi
Nesodden kommune er en liten kommune (ca 61,5 
km2) med omlag 18.000 innbyggere. Kommunen 
omfatter en halvøy med Oslofjorden i vest og 
Bunnefjorden i øst.
Prosjektområdet Nesoddparken ligger midt på 
halvøya på østsiden mot Bunnefjorden. Tilknyttede 
hovedveier er fylkesvei 156, (Røerveien langs denne 
strekningen) i øst og fylkesvei 105 (Kirkeveien) i sør. 
Fv 156 fortsetter i nordgående retning mot 
Nesoddtangen med fergeleiet hvor Nesoddbåten 
legger til. Sørgående fortsetter den ut fra 
Nesoddlandet mot Ski/Vinterbro før den snur mot 
Langhus ved Gjersjøen, med avkjørsel mot E6 i 
retning Oslo.
RETNING OSLO
FV 156FV 105
OSLOFJORDEN
BUNNEFJORDEN
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Fugleperspektivet
Denne modellen over Nesodden kommune gir 
en oversikt over bebyggelsen, landskapet og 
trafikkårene.
Modellen gir også en visuell pekepinn på hvor 
aktivitet er størst, og hvilke steder som kan oppleves 
avsidesliggende. 
Nesoddparken ligger innenfor tettstedet Torvet, 
spredt langs møtet mellom fylkesveiene. Det 
viktigste lokale landemerket er Nesodden Kirke og 
den nærliggende prestegården.
Kulturlandskapet omkranser tettstedet og 
ferdselsårene, og mot vest bølger skogkledte åser 
seg oppover.
OMFANGET AV TETTSTEDET TORVET
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INDUSTRI UTLEIE OG FRITIDSBOLIGER
Illustrasjon: Historisk og demografisk tverrsnitt. 
Foto hentet fra: bildearkivet.origo.no, digitaltfortalt.no, digitaltmuseum.no. 
Statistikk fra SSB og Nesodden kommunes strategiske næringsplan (2011)
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RØERTJERNET
NESODDPARKEN
LØESHAGAVEIEN
LØESFELTET
KOMMUNALE
BOLIGER
ENEBOLIGER
SOLSLETTA
ENERGIHUSET
EKEBO NATURRESERVAT
Ortofotoet viser omfanget av tettstedet,  
naboskap og strukturer i omgivelsene. 
Nesoddparken grenser til Løesfeltet, som 
danner en trekant mot Løeshagaveien 
i øst. Feltet er en del av Løes gård som 
er et av de eldste gårdsbrukene på 
Nesodden. Røertjernet og tilhørende 
bekkefar avgrenser Løesfeltet i 
nordøstliggende retning. 
Løesfeltet består i dag av eneboliger, 
et felt av kommunale leiligheter og en 
nærhandel.
Sørøst for Nesoddparken ligger 
naturreservatet Ekebo/Eikheim.
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Illustrasjon: Historisk og demografisk tverrsnitt. 
Foto hentet fra: bildearkivet.origo.no, digitaltfortalt.no, digitaltmuseum.no. 
Statistikk fra SSB og Nesodden kommunes strategiske næringsplan (2011)
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Kunstnerkommunen Nesodden
Oppgaven omhandler å dekke et behov for 
kunstmiljøet i Follo gjennom opprettelsen av 
en skulpturpark. Behovet gjør seg gjeldende 
av historiske og demografiske årsaker. 
Nesodden kommune har siden begynnelsen 
av 1900-tallet huset et betydelig antall av 
yrkestakere innen frie yrker. Per i dag er det 
kommunen i landet med flest yrkesaktive 
kunstnere.
Figuren over illustrerer historiens gang i Nesodden 
kommune og skiftet i befolkningens inntektskilder. 
Parallelt med jordbruk og skogbruk tjente 
Nesoddingene på isproduksjon fra ca 1850, inntil 
blokkader under første verdenskrig satte en stopper 
for eksporten. Lagring og transport av petroleum 
var en betydelig industri på Nesodden helt fra 
1890 til omlag 1960. Sporene av isproduksjonen 
har forsvunnet med tiden, men historiske kilder gir 
informasjon om hvilke tjern og dammer som ble 
nyttet til dette formålet. Røertjernet var et av dem.
I årene etter stansen av isproduksjonen var 
det nødvendig å skaffe inntekt på andre måter. 
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Utleie av husrom og bygging av fritidsboliger ble 
løsningen, hvilket resulterte i at Nesodden ble som 
en feriekoloni å regne. I 1926 var det etter sigende 
mer enn 45 000 reisende over Blylaget brygge - det 
dobbelte av dagens innbyggertall. 
Med rimelige boliger og et vakkert landskap, kun 
kort vei fra Oslo, var Nesodden et yndet sted 
for både ferierende og frie yrkesutøvere helt fra 
begynnelsen av 1900-tallet. På Blylaget ble det en 
tetthet av kreative sjeler som bosatte seg i disse 
årene. 
Nær 15% av Norges yrkesaktive kunstnere bor i dag 
på Nesodden. 
Ortofoto av Løeshagaveien, 1950-tallet. Foto: Nesodden historielag
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Fra Sandvold til Nesoddparken
Gjennom årenes løp har både bygningen 
og parken som utgjør Nesoddparken i dag 
endret sin funksjon og derav posisjon i 
lokalsamfunnet flere ganger.
Sandvold er eiendommens opprinnelige navnI. 
Bygningen ble til som pleiehjem på slutten av 
førtitallet. Mange har nok derfor fått et direkte eller 
indirekte forhold til stedet gjennom årenes løp. 
På 80-90-tallet var det asylmottak her. I senere 
tid har det huset deler av Nesodden Kulturskole 
og barnehage, før det på slutten av 90-tallet ble 
politisk enighet om å benytte bygget til kulturelle 
formål. Leieavtalen mellom Nesodden kommune og 
Nesoddparken AS ble underskrevet i 2009.
Avtalen er en goodwill-avtale, hvilket innebærer at 
inntekter fra husleie går direkte til vedlikehold av 
bygningen og parkarealet. 
I Tidligere kartdata viser navnet Sandmo. 
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Kulturplanlegging
Avtalen mellom kommunen og Nesoddparken 
er et resultat av engasjement fra ildsjeler samt  
kommunens kultursatsning.
Nesodden kommune ønsker å være et “kraftsenter i 
Skandinavia” innen kultur, og har tydelige mål om å 
tilrettelegge for arenaer for kunst- og kulturformidling 
av høy kvalitet. 
I Nesoddens kulturplan 2007-2018 sies det at:
“Kunst og kultur blir i stadig flere byer og 
tettsteder i Europa sett på som drivkraft for 
framtidig utvikling av samfunnet.” 
og at:
 “...erkjennelsen om at kulturbygg og 
kulturopplevelser er viktig for å gi et sted et 
særpreg...” 
Eiendommen Sandvold er sentral i den strategiske 
næringsplanen for kommunen. Kunstnerkollektivet 
fremstår som et middel for å styrke lokalsamfunnet 
og næringsutviklingen i området.
Det fremgår av Nesodden kommunes 
plandokumenter at det er en mangel på 
næringsutvikling i forhold til antall sysselsatte 
innbyggere. Det vises til at blant annet få 
arbeidsplasser, møteplasser og teknisk infrastruktur 
som gang- og sykkelveier og veistandard er reelle 
utfordringer. Samtidig fremgår det av dokumentene 
at samfunnsutvikling er et politisk fokusområde, og 
herunder nærings- og stedsutvikling som konkrete 
innsatsområder. Dette angår blant annet Løesfeltet, 
som Nesoddparken befinner seg ved.
Løesfeltet og Nesoddparken
Stedsutvikling av Løesfeltet har i lengre tid vært 
på kommunens agenda. Grunnet behovet for 
privat investering har det vært avholdt møter med 
Husbanken vedrørende en områdeutvikling. Midler 
er nå avsatt til rehabilitering av Løesfeltet, men 
planprosessen har ikke startet oppI.
I Konstatert av ordfører Nina Sandberg (Ap) via epost.
Idéen om skultpurparken
Til venstre er utklipp fra Akershus Amtstidende. 
Innlegg på denne side er datert henholdsvis den 
28.02.1997 og 20.03.1997. Mellom sidene: Artikkel 
fra 02.06.1998.
Allerede her nevnes idéen om skulpturpark.
Skulpturen ‘Nyfiken’ av Nina Sundbye 
var den første skulpturen som ble 
plassert på Nesodden. Skulpturen
står passende nok plassert ved 
Løesfeltet, rett over veien for 
Nesoddparken.
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Nesoddparken, i går
Ca. 1947-1970
Studier av gamle foto viser et mye mer åpent 
kulturlandskap enn i dag. Kun hovedbygningen og ett 
anneks er bygget, samt en bygning for husdyrhold i 
nord. Åkeren ligger rett bak. Det er foreløpig bare én 
adkomstvei, og jordet i sørøst består av dyrket mark.
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Nesoddparken, i dag
Ca. 1970-2014
Nye boliger har blitt bygget i sørøst og Nesoddparkens 
bygningsmasse har blitt utvidet. Husdyrbygningen 
er revet og kun grunnmuren står igjen. Vegetasjonen 
har vokst til kraftig, og flere solitærtrær har dannet 
store volumer. Adkomstveien er nå en sløyfe rundt 
bygningen. Det har nylig blitt oppført et drivhus og 
anlagt en dam på sørsiden av bygningen. 
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Del II 
Analyse
Denne delen omfatter initielle 
registreringer av parken og 
omgivelsene, samt analyser av 
innsamlet data, herunder:
• Vegetasjonsbildet
• Geologi og jordsmonn
• Rom og sikt
• Trafikk og adkomsthierarki
• Funksjonsplasseringer
I tillegg vises det til gjeldende 
planer for området, samt utførte 
registreringer og analyser av:
• Naturtyper og kulturlandskap
• Biodiversitet
An
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KOMMUNENIVÅ
1:100000
EIENDOMSNIVÅ
1:1000
OMRÅDENIVÅ
1:7500
En grundig landskapsanalyse gir dybdekjennskap 
til stedets forutsetninger, både innenfor og 
utenfor eiendomsgrensene, og er avgjørende for 
et fornuftig planforslag. 
Nesoddparken sies å befinne seg i et særegent 
kutlurlandskap med et høyt artsmangfold. En viktig 
del av denne oppgaven blir derfor å registrere og 
vise disse fenomenene. Samtidig er det relevant å 
trekke inn kommunens planer og strategier, for å 
identifisere mulige konflikter og potensiale knyttet til 
stedet. Analysen er tredelt. 
Den forholder seg på et overordnet nivå i målestokk 
1:100000 (kommunenivå) for å danne et bilde av 
forbindelsene til stedet. På områdenivå (målestokk 
1:7500) ses det på omfanget av tomten og 
tettstedet Torvet i kontekst av det omkringliggende 
kulturlandskapet, registreringer av artsmangfold 
og naturtyper, berggrunn og vegetasjon, samt 
kommuneplanens arealdel.
På eiendomsnivå i målestokk 1:1000 vises 
vegetasjonsbildet og terrengformer i større grad, 
opplevelsen av rom og sikt samt funksjonelle 
løsninger i form av logistikk og adkomst.
Jeg har gått frem på kommunenivå og områdenivå 
med hjelp av datafangst av aktuelle analyser og 
registreringer og studier av relevant litteratur, 
herunder historiske dokumenter og aktuelle planer 
og redegjørelser. Jeg har vært i møte med aktuelle 
aktører (kommune, Nesoddparkens styre og 
interessenter). I tillegg har jeg opprettet helhetlige 
visuelle analysemodeller av kommunen. 
På eiendomsnivå har det vært nødvendig med 
befaringer og egne visuelle registeringer, fremstilt 
med diagrammer og skisser. 
Befaringer på eiendommen har blitt utført månedlig 
med påfølgende innsamling av fotomateriale.
Planer og registreringer har blitt innsamlet 
fra Statens Kartverk, Nesodden kommune, 
Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og 
Miljøverndepartementet, i tillegg til grunnlagsdata 
supplert av Institutt for Landskapsplanlegging (ILP) 
ved NMBU. 
Kartgrunnlaget som har vært benyttet er i høyeste 
tilgjengelige detaljnivå med en ekvidistanse på 
1 meter. Det har imidlertid vist seg nødvendig å 
supplere dette. En oppmåling av stinett som ikke 
finnes kartlagt har blitt gjennomført med GPS og 
deretter blitt overført til kartgrunnlaget.
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Kommuneplanens arealdel 
viser det planlagte omfanget 
av tettstedet Torvet samt 
Nesoddparkens formål (kombinert 
formål næring/uteoppholdsareal). 
Kommuneplanen er under 
rullering. I følge plansjef Gisle 
Totland i Nesodden kommune er 
planene for omstrukturering av 
Løesfeltet, spesielt det kommunale 
boligfeltet på andre siden av veien 
for Nesoddparken, stadig på 
skissestadiet.
Utklipp fra kommuneplanens arealdel, Nesodden 
kommune 2011-2023. Kraftigere valører tilsier 
fremtidig utvikling.
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Forbindelser
Disse kartene viser
kartlagte stinett,
turveier og 
skitraséer.
Kartlagte stinett
Omfattende stinett på 
vestsiden av Nesodden
Turstier og 
sykkelruter
Sykkelruter er kun lagt 
på vestsiden og langs 
Midtveien
STINETT
TRAKTORVEG
TURSTI
SYKKELRUTE
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Skiløyper
Det går skitrasé 
vinterstid på vestsiden av 
Nesoddparken
Manglende forbindelser
Nesoddparken
og Torvet tettsted er 
foruten turstiforbindelser 
sommerstid
areal: 1,6 km2
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Som argument for plassering av en skulpturpark i 
tilknytning til Nesoddparken er det hensiktsmessig 
å kartlegge aktuelle arenaer for kunst- og 
kulturformidling i kommunen, særlig for å 
avklare hvilke som kan inkludere installasjon av 
tredimensjonale installasjoner og andre utøvende 
kunstformer som tar rom og landskap i bruk. 
Sistnevnte er vist med grønn sirkel på kartet.
Arenaer for kunst- 
og kulturformidling
Oversikt over arenaer for kunst- og 
kulturformidling i Nesodden kommune
• Nesodden Folkebibliotek (Ligger i 
kommunehuset Tangenten) - Litteratur og 
film.  
• Nesoddparken - Verksted for 50 ulike 
aktører. Gallerier og utsalg. 
• Nesodden kulturskole (Ligger i 
kommunehuset Tangenten) - Kunst-, 
dans- og musikkundervisning. 
• Nesodden samfunnshus - Revy, teater 
og filmvisning. 
• Ekelund seniorsenter - «Den kulturelle 
spaserstokk». Konserter. 
• Galleri Vanntårnet - Utstillinger, 
billedkunst. Konserter. Tusenårssted. 
• Skoklefallsalen (Steinerskolen) - Stor 
sal. Skuespill og teater, konserter.
• Hellviktangen kulturhus - Kunstkafé, 
forretning og festlokale. Restaurant. 
Populært parkområde og badeplass. 
• Nesoddtangen gård - Kunst ifb psykisk 
helsevern. Samvær, håndarbeid, kreative 
sysler. 
• Grendehuset (Fjellstrand. Stengt pga 
oppgradering) - «Grender’n». Revy, teater 
og skuespill, konserter.
• Nesoddhuset galleri og 
verkstedutsalg, Skogheim
• Steilene - Kunstinstallasjoner i 
landskapet. Konserter.
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Trafikk og adkomst
LOVISENLUND
TORVET
NESODDEN KIRKE
BUSSHOLDEPLASS
BUSS 611
FREKVENS 3 AVG/T
LØESFELTET
LØESHAGAVEIEN
VEGSPERRING
SEKUNDÆR INNKJØRSEL
PRIMÆR INNKJØRSEL
GAMMEL KJERREVEI
NESODDPARKEN
FV105 KIRKEVEIEN
RETNING FJELLSTRAND
KIRKEKRYSSET
RETNING NESODDTANGEN
FV156 RØERVEIEN
RØER GÅRD
SØRBY
Adkomst til Nesoddparken er primært fra Fv105 
Kirkeveien som ender i rundkjøringen ved 
Nesodden kirke (Kirkekrysset) og går vestover i 
retning Fjellstrand.  
Avkjøringen til Nesoddparken ligger omlag 500 
meter fra Kirkekrysset og er merket med skilt. Gang- 
og sykkelveg går langs fylkesvegen 120 meter fra 
krysset, men stopper der. Selve adkomstvegen, 
Løeshagaveien, er kommunal inntil man ankommer 
Nesoddparken og det kommunale boligfeltet øst for 
parken; dette er en maksimalt fire meter bred veg 
med ensidig fall, ingen fortau. Veien er sperret for 
gjennomgående trafikk og fungerer som privatvei for 
eneboligfeltet i nordgående retning.
Løeshagaveien fungerer for gående og syklende 
som sekundær adkomst fra motsatt ende. Det er 
derimot primær adkomst for kollektivreisende med 
nærmeste bussholdeplass. En tertiær adkomst går 
gjennom skogsfeltet nordøst for parken, merket 
med skilt. Dette er deler av en tidligere kjerrevei som 
fortsetter mot gårdsbruket vest for Nesoddparken. 
Den lokale adkomsten på eiendommen til 
Nesoddparken går fra hovedinnkjørselen i en 
sløyfe om hovedbygningen og deretter ut mot 
Løeshagaveien få meter fra hovedinnkjørselen.
1 KM
SLUTT PÅ FORTAU
FORTAU
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Kulturlandskap
Nesoddparken befinner seg delvis inne i 
kulturlandskapet Røer-Løes, omfattende 
et område på 1196 daa, vurdert av 
Miljøverndepartementet (2009) som svært 
kulturhistorisk interessant:  
“Området utgjøres av gårdene Løes og Røer 
i Nesodden kommune. Berggrunnen består 
av grunnfjell med gneis og granitt. Terrenget 
er småkupert med grunnlendte koller og 
forsenkninger fylt med morene og marine 
avsetninger. Vakkert småskala kulturlandskap 
med veksling mellom åker, eng, beiter, 
havnehager, åpent vannspeil, åkerholmer og 
skogteiger med edle lauvtrær...”
“...Sentralt i området ligger Røertjernet, 
omgitt av frodig vierkratt og rike fuktenger. 
Røer er siste gård på Nesodden med allsidig 
drift basert på husdyrhold. I tilknytning til det 
nærmere 300 år gamle hovedhuset ligger et 
gammelt hageanlegg og en frukthage med 
gamle frukttrær. Området er rikt på kulturminner 
i form av gammel bebyggelse, steingjerder 
og rydningsrøyser. Godt bevart helhetlig 
kulturlandskap med store kulturhistoriske, 
biologiske og landskapsmessige verdier. 
Særprega landskap som forsterker det typiske 
for regionen”
Hentet fra faktaark om kulturlandskapet Røer-Løes, Miljødirektoratets 
naturbase 07.01.2014.
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Naturtyper og 
vegetasjonsbilde
Nesoddparken inneholder hovedsakelig 
partier av eldre blandingsskog (41-80 år) av 
varmekjære løvtrær, med overvekt av eik i 
tilknytning til bygningsmassen og tilgrensende 
jordbruksarealer. 
 
Enkelte av disse er prioriterte naturtyper for vern 
da de har tilløp til hulhetI (markert med orange). 
Eikeskogspartiet har en forholdsvis klar 
avgrensning mot den tettere blandingsskogen 
i nordøst, hvor det går mot mer typisk 
grandominert barskog. Andre treslag som har 
blitt registrert inkluderer osp, hassel, bjørk, 
spisslønn, ask og svartor, m. fl. Det er en høy lokal 
treslagsvariasjon på området, hvilket tilsier et rikt 
mangfold av andre arter. Tidligere hestebeite har 
medført stor slitasje på undervegetasjonen.
Den faglige betegnelsen av naturtypen er «rik 
blandingsskog i lavlandet», klassifisert som 
«boreonemoral blandingsskog» (markert med 
grønt). Den anses av Miljøverndepartementet 
(2009) som «Viktig». 
I Hule eiker er en av fem naturtyper som topper listen over særlig viktige 
naturtyper i Norge.
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1 rødlistet art innenfor eiendomsgrensen:
Proliferodiscus tricolor, eikehårskål
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Artsmangfold
Radius 1 km
Innenfor en radius på én kilometer rundt 
Nesoddparken er det registrert 29 rødlistede 
arterI. 
De fleste av disse er ulike sopparter som trives 
på treverk under nedbrytning, men også flere 
arter fugl og sommerfugl samt enkelte amfibier, 
deriblant salamander, er påvist. 
Det har blitt utført en naturfaglig konsultering 
for mulig opprettelse av salamanderdam på 
eiendommen (Sandaas 2013). Denne ble her 
foreslått plassert på nordsiden i grensen mot 
kulturlandskapet for å utnytte et lokalt lavpunkt 
og fuktdrag i terrenget.
Anbefalingene har så langt ikke blitt fulgt, 
men en hagedam har blitt anlagt i forkant av 
bygningsmassen i sør. 
I Arter som er utrydningstruede, rangert etter sårbarhet.
Stær
Åkerrikse
      5      1     1   2  9    22
 
      antall observasjoner = 40
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Berggrunn og løsmasser
Hovedsakelig består Nesoddlandet av 
grunnfjell av gneis og granitt fra urtiden med 
et tynt løsmassedekke, samt partier av marine 
avsetninger i form av leirjord. 
I disse avsetningene er det et kalkrikt jordsmonn. 
Et felt av slike avsetninger er påvist i sørenden av 
Nesoddparkens eiendom.
I Løesfeltet generelt består berggrunnen av neolittisk 
øyegneis. Et tynt løsmasselag over et småkupert 
terreng tilsier at det forekommer punktvis fjell i 
dagen. Som følge av at bergrunnen er svært lite 
permeabel er det et høyt vannspeil i området, som 
også gir utslag i vedvarende fuktdrag og myrpartier. 
Terrengvariasjonen gir utslag i en variasjon av 
lokalklimatiske forhold, som igjen bidrar til det rike 
artsmangfoldet.
Rom og sikt 
Terrenget har et høydepunkt i det åpne arealet 
i midten av eiendommen. Fra dette punktet har 
man oversikt over hele eiendommen med unntak 
av bygningsmassens forside. 
Eiendommen oppleves generelt som åpen og 
oversiktelig. Det er kun ungskogen med noe 
krattpreg i norddelen av tomten som oppleves som 
tett og uoversiktelig. 
I skogspartiet mot dammen oppstår mindre, intime 
rom som funksjon av det småkuperte terrenget.
Åpne areal som oppleves programløse forekommer 
på bygningens vest- og nordside. 
TETTERE UNGSKOG
SIKTLINJER
SIKTLINJER
TYNT LØSMASSEDEKKE
FJELL I DAGEN
SMÅKOLLER
GNEIS OG GRANITT
MORENE AVSETNINGER
ÅPENT KULTURLANDSKAP
ÅPENT 
GRASFELT
ÅPEN SKOG
MED MINDRE, 
INTIME ROM
ÅPEN SKOG
OG KOLLER
ÅPENT HAGEAREAL
ÅPENT
AREAL
ÅPENT AREAL
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Eksisterende situasjon
Panorama A
Fra tertiær adkomst via den gamle kjerreveien på 
nordsiden av tomten. Kjerreveien fremstår markant 
her. Det åpne skogsbildet som kjennetegner 
Nesoddparken er i venstre del av bildet. Det tettere 
partiet av yngre skog til høyre.
Panorama B
Parken sett fra nord mot sør. Forbindelsen til 
nabogården i høyre del av bildet. Det anes en 
helning oppover mot gressplenen til venstre i bildet.
Panorama C
Det tynne jordsmonnet og punktvis fjell i 
dagen under eikekronene. Bygningsmassen til 
høyre. I forkant skimtes ruinen av en gammel 
husdyrsbygning.
Panorama D 
Nesoddparken fra det åpne gressarealet i forkant 
av bygningen. En stor ask opptar det meste av 
perspektivet. I forgrunnen til høyre har flere trær blitt 
felt og forsterker det åpne rommet.
A
B
Panorama E
Boligfeltet av kommunale boliger i bakgrunnen 
(grønne og røde bygninger) og hovedadkomstvei/
inngang. I forgrunnen en formasjon av fjell i dagen. 
Drivhuset skimtes i bakgrunnen til høyre.
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Funksjoner
Nesoddparkens funksjonelle inndeling fremstår 
fragmentert og store arealer oppleves som 
programløse. Kunstproduksjon og -utstilling 
samt kursvirksomhet foregår primært innenfor 
bygningsmassens rammer.
Punktene i gult viser posisjoner for parkarealets to 
eksisterende skulpturer, samt plasseringen av et 
gammelt brønnlokk ved skogstjernet som har blitt 
benyttet ved enkelte arrangementer (eventyrstund 
for barn, m.m.)
Arealet som nyttes til rekreasjonsformål i dag er 
fortrinnsvis hagearealet i forkant av bygningen, 
foruten deler av parkarealet der opparbeidelse 
muliggjør turgåing/lufting av hund. 
Punktvis, i form av parseller o.l., har det vært 
påstartet hagearbeidsprosjekter i regi av foreningen 
Miljøhagen. Disse er lokalisert ved ruinen på 
bygningens nordside og ved den nyanlagte 
hagedammen på sørsiden av tomten. Det har også 
nylig blitt oppført et drivhus. Et plantefelt har blitt 
anlagt i en formasjon av fjell i dagen på den andre 
siden av veien.
Betydelige arealer opptas av trafikk og logistikk 
som følge av veiens plassering på eiendommen. 
Varelevering foregår ved inngangspartiet på 
nordsiden. Avfall håndteres også her. 
Parkering foregår sporadisk. Enkelte uoppmerkede 
plasser finnes foran bygningens hovedinngang, 
langs vei på baksiden og inntil fasadens vestside. 
1:2000
NESODDPARKEN
Kunstproduksjon og 
utsalg, utstillinger. Kafé. 
Kursvirksomhet.
Sporadisk parkering på 
bygningens nordside. 
Foto: Ewald
Oppsett av scene sommerstid 
på plenarealet i midten av 
tomten. 
Foto: Ukjent. Hentet fra 
Nesoddparkens Facebookside; 
www.facebook.com/pages/
Nesoddparken
Eventyrstund for barn i 
forbindelse med sommerfest i 
parken.
Foto: Randi Kalgraff 
Nils Aaslands skulptur er en av 
to eksisterende installasjoner i 
parken.
Foto: Ewald
Hageprosjekt i regi av 
Miljøhagen (www.miljohagen.
no).
Foto: Solveig Grande, 
grandefoto.no
SkulpturRekreasjon
Trafikk/logistikk Hageprosjekter
Arrangement i landskapet
Inngang
Tursti
Eiendomsgrense
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Aktører
Nesoddparken huser som nevnt et kunstnerkollektiv, 
hvorav det per dags dato er omlag 50 leietakere. 
Foreningen Miljøhagen er en viktig aktør i 
fellesskapet, drevet på frivillig basis. De inviterer 
skoleklasser til undervisning og hagearbeid, holder 
kafé og har pågående prosjekter i parkarealet, 
deriblant konstruksjon av drivhus og anleggelse av 
dam i forkant av bygningsmassen. 
Gjennom samtaler med de ulike aktørene på og i 
tilknytning til det, synes en rekke ønsker, mål og 
visjoner for Nesoddparken. En subjektiv tolkning av 
disse er vist. 
Nesoddparken AS
Ønsker et sted for kunst-
og kulturformidling og  
produksjon, egnet for publikum. BEDRET 
ADKOMST OG 
LOGISTIKK
STEDSUTVIKLING
BARNEVENNLIG
Foreningen Miljøhagen
Ønsker et fleksibelt, barnevennlig 
sted egnet for undervisning.
Nesodden kommune
Ønsker et næringssenter 
som hjerte i en fremtidig 
stedsutvikling.
TYDELIG IDENTITET
UTENDØRS KUNST- OG 
KULTURFORMIDLING
BEVARING AV 
ARTSMANGFOLD
FLEKSIBELT 
PARKAREAL
UNDERVISNING
& KURS
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Manglende forbindelser
 
Nesoddparken og Torvet tettsted er foruten 
(registrerte) turstiforbindelser sommerstid.
Få adkomstpunkter
 
Adkomst til Nesoddparken er primært fra Fv105 
Kirkeveien som ender i rundkjøringen ved 
Nesodden kirke (Kirkekrysset) og går vestover i 
retning Fjellstrand. 
En av få arenaer for 
utendørs kunst- og 
kulturformidling 
 
Nesoddparken er en av tre arenaer for kunst- og 
kulturformidling på Nesodden som kan benytte 
seg av landskapet som en funksjon av plassering 
og areal.
Et viktig kulturlandskap
 
Nesoddparken befinner seg delvis inne i 
kulturlandskapet Røer-Løes, omfattende 
et område på 1196 daa, vurdert av 
Miljøverndepartementet (2009) som svært 
kulturhistorisk interessant. 
Særegne naturtyper og 
vegetasjonsbilde
 
Nesoddparken inneholder hovedsakelig 
partier av eldre blandingsskog (41-80 år) av 
varmekjære løvtrær, med overvekt av eik i 
tilknytning til bygningsmassen og tilgrensende 
jordbruksarealer. 
Et rikt artsmangfold
 
Innenfor en radius på én kilometer rundt 
Nesoddparken er det registrert 29 rødlistede 
arter.  
 
Upermeabel berggrunn 
 
Hovedsakelig består Nesoddlandet av 
grunnfjell av gneis og granitt fra urtiden med 
et tynt løsmassedekke, samt partier av marine 
avsetninger i form av leirjord. 
Både åpne og intime rom 
 
Terrenget har et høydepunkt i det åpne arealet 
i midten av eiendommen. Fra dette punktet har 
man oversikt over hele eiendommen med unntak 
av bygningsmassens forside. Eiendommen 
fremstår som generelt åpen og oversiktelig.
Fragmenterte funksjoner
Nesoddparkens funksjonelle inndeling fremstår 
fragmentert og store arealer oppleves som 
programløse. Kunstproduksjon og -utstilling 
samt kursvirksomhet foregår primært innenfor 
bygningsmassens rammer.
Ulike aktører, flere felles 
interesser
Bevaring av artsmangfold samt tilretteleggelse 
for kurs og undervisning er felles for de involverte 
aktørene, såvel som stedsidentitet, fleksibilitet 
og egnethet for kunstformidling.
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ADKOMSTPUNKT
PLACE OF INTEREST
BUSSHOLDEPLASS
NÆRMESTE BUSSHOLDEPLASS. 
MARKERING AV ADKOMST?
LØESHAGAVEIEN ER 
PRIVAT I DENNE ENDEN 
OG ER SPERRET FOR 
BILTRAFIKK VED ANKOMST 
NESODDPARKEN
FLOTT POTENSIELT TURTERRENG, 
AVSKÅRET AV BEKKEFAR FRA 
RØERTJERN. INGEN OPPARBEIDELSE
GAMMEL KJERREVEI SOM 
HAR GRODD IGJEN. 
KAN AVLASTE 
PARKERING FOR 
PARKEN?
HOVEDANKOMST. BEDRE 
MARKERING? SKULPTUR? RUNDKJØRING.. MARKERING? 
SKULPTUR?
ENERGIHUSET SKAL FUNGERE 
SOM DAGSENTER FOR DEMENTE. 
PARKAREALET MELLOM DETTE OG 
LØESFELTET KAN UTNYTTES TIL 
FELLES FORMÅL
TURSTINETTVERK, KYSTSTIER SAMT 
GANG- OG SYKKELVEGNETT ER ENTEN 
MANGELFULLE ELLER OPPHØRER OG 
EKSISTERE TOTALT I HELE OMRÅDET.
SKILØYPETRASÉER 
GÅR PÅ DENNE SIDEN 
AV RØERTJERNET OM 
VINTEREN
FELTET HUSER 
KOMMUNALE BOLIGER. 
KOMMUNEN ØNSKER Å 
SANERE OG BYGGE NYTT
SKILT TIL PARKEN
ADKOMST, PRIMÆR
ADKOMST, SEKUNDÆR
ADKOMST, TERTIÆR
ADKOMST, POTENSIELL
KULTURLANDSKAP
NATURRESERVAT
PRESTESKJÆR
BRYGGE
NESODDEN KIRKE
NESODDPARKEN
LØESFELTET
RØER GÅRD
RØERTJERNET
TORVET
ENERGIHUSET
SOLSLETTA
MOT OSLO
MOT NESODDTANGEN
MOT FJELLSTRAND &
FAGERSTRAND
EKEBO
KOMMUNALE BOLIGER
TURTERRENG, 
POTENSIELT
1:7500
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Del III 
Muligheter
Det tas her utgangspunkt i det 
presenterte analysematerialet for å 
diskutere og forstå sammenhenger, 
for så å vise muligheter og 
potensiale på et overordnet nivå:
• Diskusjon: De store linjene
• Manglene av nærgående 
aktivitetstraséer og 
turstinettverk
• Utbedring av gang- og 
sykkelvei
• Potensielle adkomstruter
• Identitetsskapende effekter
• Egnede planter og trær
• Samarbeidspartnere
• Lokale materialer
• Bygningen i landskapet
M
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er
Hellviktangen kulturhus.
Foto Hellviktangen kulturhus / facebook.com/Hellviktangen
Galleri Vanntårnet. 
Foto: Petter Løken / amta.no
Steilene. 
Foto: Ukjent / amta.no
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Diskusjon: De store linjene
Ses analysen under ett, kan man kategorisere 
punktene som har blitt fremhevet. Det 
problematiseres hovedsakelig innen: 
Adkomst og forbindelser: Hvordan man kommer 
seg til parken
Funksjon og identitet: Hvordan parken fremstår 
og fungerer
Naturgrunnlag: Premissene i parkens 
naturomgivelser 
Dette kan ledsages av en mer konsis tolkning av 
oppgaven: Nesoddparkens primære mål, foruten å 
fungere som en sosial arena for utøvende kunstnere, 
er å skape et sted for publikum. For at et slikt sted 
skal kunne lykkes, må enkelte forutsetninger være 
tilstede. Nesoddparken må ha en tydelig identitet. 
Man må ha et ønske om å dra dit - og drar man dit 
skal man ikke være i tvil om hvor man har kommet. 
En klar identitet er derimot et tema for diskusjon. 
Nesoddparken har klare program innendørs, men 
utendørs er det lite som vitner om at dette er en 
kreativ sfære, hvilket selvsagt er en av årsakene til 
at denne oppgaven har blitt skissert. Inneforstått 
er det derfor at idéen om en klar identitet også 
utendørs blir et fokuspunkt i oppgaven på detaljert 
nivå. På et overordnet nivå kan dette løses ved at 
Nesoddparkens identitet i fysisk form, når denne er 
fastsatt, “spres” utover kommunen. 
Kunstnerfelleskapet som utgangspunkt
Denne oppgaven har tatt utgangspunkt i parken som 
skulptur- og produksjonspark, og løsningsforslag 
vil baseres på denne visjonen, i tråd med 
kunstkollektivets ønsker og visjoner. Det er derimot 
en forutsetning at alle Nesoddparkens aktører og 
interessenter faktisk er enige om stedets identitet 
og fremtoning, dersom et slikt forslag skal ha noen 
praktisk nytteverdi. 
Innledningsvis i analysen introduseres vi for det 
reelle behovet for en skulpturpark i tilknytning 
til Nesoddparken. For å ville besøke stedet, må 
Nesoddparken først og fremst være et sted med 
en berettiget eksistens, eller en implisitt opplevelse 
av mening. Sistnevnte er enkelt å argumentere for. 
Nesoddparken eksisterer som følge av kommunens 
planer og visjoner, det lokale engasjementet samt 
det reelle behovet som den dokumenterte høye 
andelen yrkesaktive kunstnere i Nesodden kommune 
utgjør. Videre kan argumentene sies å manifestere 
seg i tre retninger: 
1: Den naturmessige retning. 
Parken befinner seg som nevnt i et område 
med særegne naturmessige kvaliteter. Gjennom 
oppgaveteksten og gjeldende registreringer 
understrekes viktigheten av å bevare disse 
områdene. En måte å gjøre dette på er såkalt “vern 
gjennom bruk”, ved at skånsom opparbeidelse og 
bruk av synlig informasjon bidrar til økt bevissthet og 
forståelse av disse sårbare naturkvalitetene gjennom 
deltakelse.
       
2: Den samfunnsmessige retning. 
I kommunens plandokumenter vises det til en visjon 
om kunstnerfellesskapet som en samfunnsmessig 
katalysator. Parken kan bidra til denne visjonen 
ved å fungere som et møtepunkt, en kilde til lokal 
identitet, kunnskap og kultur.
3: Den kunstneriske retning. 
Det er som nevnt et lokalt behov for utstillingsformål, 
synliggjøring og formidling av tredimensjonale 
installasjoner. Utstilling av skulpturer foregår nå to 
steder; i Galleri VanntårnetI og Nesoddparken. 
Av analysen kan vi lese at det kun er tre steder 
på Nesodden som er egnet for utendørs kunst- 
og kulturformidling som funksjon av områdets 
størrelse og landskapsmessige forutsetninger. 
Øygruppen Steilene er kun tilgjengelig med båt, 
og Hellviktangen kunstkafé har et rikt program fra 
tidligere. Sistnevnte hadde kunnet egne seg som 
arena for tredimensjonale installasjoner; det er et 
parkareal av passelig størrelse. Adkomstsituasjonen 
kan derimot diskuteres også her. Samtidig er det 
verdt å diskutere tilgjengeligheten av kulturtilbud 
på halvøya. Registreringen av arenaer for kunst- og 
I Galleri Vanntårnet på Nesoddtangen er, som utledet av navnet, plassert 
i et gammelt vanntårn på en bergtopp. Området har derfor liten plass og 
en utfordrende adkomst- og logistikksituasjon - lite egnet for utendørs 
installasjoner av omfang.  
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kulturformidling viser at tettheten av disse er størst 
på den nordlige delen mot Nesoddtangen. 
Dette er logisk da det er flest bosatte i dette 
området, men tettstedene er stadig under utvikling 
og det er vanskelig å spå hvor det fremtidige 
“kultursentrum” vil ligge. Det er ikke dermed sagt at 
tilbud bør spres utover kommunen ustrategisk, men 
Nesoddparkens plassering i dag er sentral i forhold 
til både omkringliggende regioner på fastlandet og i 
forbindelse med fremtidig stedsutvikling. 
En unik situasjon
Uavhengig av geografisk plassering av en 
skulpturpark på Nesodden, setter det relle behovet 
dette prosjektet i en særstilling. Andre skulpturparker 
kan være anlagt på bestilling utfra et ønske om 
publikumsapell og rekreasjon, hvor den estetiske 
opplevelsen av kunsten er en tilleggsdimensjon. 
I Nesoddparken er en annen samfunnsmessig 
faktor med i bildet: Den lokale identiteten som 
kunstnersamfunn.
Primær adkomst
I tillegg til forbindelsene nevnt ovenfor er den andre 
forutsetningen for å skape et publikumsvennlig sted 
en logisk primær adkomst. Banalt, men rent praktisk 
må det være mulig å komme seg til stedet på en 
lettfattelig måte. Analysen viser at Nesoddparken 
er avsidesliggende plassert i et tettsted uten 
nevneverdig aktivitet. Adkomstpunkter er merket, 
men hvordan finner man frem til adkomstpunktene? 
På dette tidspunktet bør man heller erkjenne stedets 
posisjon som i utkanten, og heller legge til rette for at 
parken som attraksjon må være verdt en omvei.
Naboskap og stedsutvikling
Ambisjonene om at en stedsutvikling med 
Nesoddparken som sentrum er nevnt, men denne er 
stadig vekk på skissestadiet. Utvikling av boligfeltet 
som grenser til parken kan medføre potensielle 
alternative adkomstruter.
Det kommunale boligfeltet består av flere 
brukergrupper med ulike behov. En del er 
vanskeligstilte. Området er preget av en mangel 
på vedlikehold på grunn av en gjennomgående 
temporær situasjon - mange beboere er der kun 
midlertidig, enten som en del av omsorgstjenesten 
eller som flyktning med familie i påvente av et mer 
egnet sted å bo. 
Man kan se for seg at en fremtidig utvikling 
av boligfeltet i sørøst omstruktureres om en 
sentral gangpassasje som knytter omgivelsene 
og enkeltfunksjoner sammen. Det muliggjør 
et gjennomgående, oversiktelig tun, offentlig 
tilgjengelig, som kan utformes av varierende 
størrelse og med ulike program langsmed, deriblant 
lek og opphold. Gangaksen vil således utgjøre et 
sentralt offentlig domene som kan trekkes videre inn 
og transformeres innenfor Nesoddparkens grenser til 
bruks- og ferdselsarealer. 
Snarveier og ytterligere forbindelser vil kunne knyttes 
til gangaksen. Medfølgende utbedring av dagens 
gang- og sykkelvegnett er både nødvendig og 
naturlig. 
Aksen kan forlenges via det fremtidige 
boligutviklingsområdet Solsletta til Energihuset 
(som nevnt tiltenkt å huse formål som blant annet 
dagsenter for demente) og knytte området sammen, 
uten at dette nødvendigvis blir en hovedadkomstvei. 
Forbindelsen muliggjør samtidig utnyttelse av 
skogspartiet imellom til felles formål (muligheter 
for anleggelse av aktivitets- og nyttehager for flere 
sosiale lag, sansehager for demente, parkskog og 
turterreng, m.m.) 
Beboere kan innlemmes i Nesoddparkens program 
som blant annet deltakere eller holdere av kurs og 
workshops, det være seg i parken eller i boligfeltet.
Program og returverdi
Dagens aktivitet i Nesoddparken manifisterer seg 
i regelmessige utstillinger, workshops og kurs, 
filmvisning og andre kulturelle arrangementer. 
Analysen viser derimot at disse primært foregår 
innendørs. 
Prosjekter utendørs har foreningen Miljøhagen 
arrangert ved ulike anledninger, som nevnt gjerne i 
forbindelse med undervisningII. 
II Barna fra Jaer skole har ved gjentatte anledninger benyttet seg av 
området til undervisningsformål i regi av Miljøhagen. Hagebruk og dyrking av 
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Hvorvidt frekvensen av arrangementer er tilstrekkelig 
for å sikre en jevn publikumsstrøm er utenfor 
både registrasjons- og vurderingsevne i denne 
sammenheng, men det kan likevel hevdes at det er 
et variert program i Nesoddparken i dag. Fordelen 
med et variert program er at det er stadig aktivitet 
for ulike brukergrupper på eiendommen. Ulempen 
er at det kan virke utydelig på besøkende uten 
lokalkjennskap om hva som er områdets primære 
funksjon.
I den fremtidige utviklingen av Nesoddparkens 
skulpturpark vil diskusjonen rundt områdets 
helhetlige inntrykk eller ansikt utad bli aktuell. 
Et mangfoldig tilbud er verdifullt, men et utall av 
aktiviteter uten synlig sammenheng kan bidra 
til et kaotisk uttrykk. Til syvende og sist er det 
diskusjonen rundt parkens publikumsapell og 
returverdi som må tas i betraktning dersom 
kunstnerfelleskapets visjoner skal kunne 
imøtekommes. Programmene må ikke kvele 
hverandre. Et område på 19 dekar kan romme mye, 
men ikke alt.
nyttevekster har vært blant disse aktivitetene.
 Jaer skole ligger omlag 3 kilometer sør for Nesoddparken langs fylkesveien.
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Manglene av 
nærgående 
aktivitetstraséer og 
turstinettverk
Forbindelsesmessig ligger 
Nesoddparken «off the grid», og 
eventuelle kyststier og turstier 
opphører å eksistere rundt dette 
området, såvel som gang- og 
sykkelvegnett. Dette gir muligheter 
for å knytte sammen flere områder og 
funksjoner når utviklingen først trer i 
kraft.  
GPS-REGISTRERT STINETT
Opparbeides stien og 
tillegges gangbro i
nord, vil denne 
også kunne benyttes 
av syklister om
sommeren og 
skigåere om vinteren
Utbedring av gang- 
og sykkelvei
Det er tydelige mangler i gang- og 
sykkelveinettet på denne delen av 
Nesoddhalvøya; lengre partier er ikke 
opparbeidet overhodet. Langs Kirkeveien 
er det kun opparbeidet fortau 200 meter 
fra rundkjøringen i vestlig retning, deretter 
er fotgjengere overlatt til tilfeldighetene. 
Her er et åpenbart forbedringspotensiale 
for beboere på Løesfeltet, foruten 
potensielle besøkende til Nesoddparken 
som ankommer til fots eller med sykkel 
sørfra.
STIPLET LINJE: NY GS-VEG 
Binder øst og vestsiden av halvøya 
sammen, tilrettelegger for syklister i 
nord og fra vest mot øst, samt sikrer 
adkomst til Nesoddparken og Løesfeltet 
for myke trafikanter 
KIRKEVEIEN
1:7500
OVERORDNET
Grovstiplede linjer
viser nye traséer.
 GS-VEG
 TURSTI
 KYSTSTI
1 KM
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Potensielle 
adkomstruter
 
Det er noen potensielle alternative 
adkomstruter til parken, dog ikke 
opparbeidet. 
Det kan tenkes at en fremtidig tilknytning 
kan oppstå rundt Energihuset i forbindelse 
med en områdeutvikling. Her finnes en 
eksisterende traktorveg som kan benyttes. 
I nordgående retning finnes stier (ikke 
kartlagt) som med enkel opparbeidelse 
kan knyttes sammen i et større nettverk 
mot kulturlandskapet Røer-Løes og 
dermed gi ytterligere adkomstpunkter i 
forbindelse med ulik aktivitet sommer- og 
vinterstid. Dette forutsetter anleggelse 
av en gangbro over bekkefaret som går 
østover fra Røertjernet. Man kan også 
tenke seg at Solsletta, et skogsareal 
mellom Energihuset og det kommunale 
boligfeltet på Løes, også kan inkludere 
gjennomferdselsårer på sikt. 
Vanskelig å omlokalisere primær 
adkomst
Det er vanskelig å tenke seg primær 
adkomst annet sted enn der den finnes 
i dag, med mindre det kommunale 
boligfeltet omstruktureres og som sådan 
skaper rom for en gjennomferdselsåre 
knyttet mot tilgrensende funksjoner og 
utviklingsarealer.
Ved en helhetlig områdeutvikling kan 
man også se for seg adkomst via 
Hagelundveien i sørøst, eventuelt direkte 
fra Fv156, men da Hagelundveien ligger 
i et markant høydedrag langs fylkesveien 
vil dette medføre større terrenginngrep i 
forbindelse med eventuell ny innkjørsel, 
for ikke å nevne at fylkesveien er under 
streng begrensning hva angår opprettelse 
av nye avkjørsler (se rammeplan for 
avkjørsler, Nesodden kommune). 
Løeshagaveien kunne ha blitt utvidet 
i nordgående retning for å muliggjøre 
adkomst fra nord i større grad, men 
dette virker lite hensiktsmessig, spesielt 
med tanke på eksternt besøk som i all 
hovedsak vil komme sørfra langs Fv156. 
For bilkjørende fra nord er det ikke lange 
PRESTESKJÆRVEIEN
PRESTESKJÆR 
BRYGGE
NESODDEN KIRKE
FV 156
OSLO
NESODDTANGEN
ENERGIHUSET
POTENSIELL STITILKNYTNING
BRO
HAGELUNDVEIEN
SOLSLETTA
RØERTJERNET LØESHAGAVEIEN
GPS-REGISTRERT 
STINETT
PRIMÆR ADKOMST
TRAKTORVEI
Konklusjon
Eksisterende hovedadkomst må inntil 
videre foregå på samme sted som i 
dag, men denne kan fremheves og 
tydeliggjøres. 
Som en kuriositet kan det også nevnes 
at det lar seg gjøre å ankomme stedet 
med båt via Presteskjær brygge og opp 
Presteskjærveien forbi Nesodden kirke.
omveien. Logikk i gangadkomst fra 
kollektivholdeplasser kunne derimot med 
fordel ses på, da plassering av holdeplass 
ved Torvet ikke oppleves gunstig i forhold 
til ferdsel mot Nesoddparken (man må gå 
tilbake nær sagt til forrige bussholdeplass 
Lovisenlund for å komme inn på 
Løeshagaveien, med mindre man krysser 
jordet, hvilket kun er tillatt vinterstid), 
særlig da dette er primær adkomst 
for reisende med kollektivtransport. 
Holdeplassen ved Nesodden kirke 
kunne ha vært et bedre ankomstpunkt 
dersom gangveien her hadde vært 
forbedret, eventuelt med supplerende 
gangstier i direkte retning parken, men 
dette avhenger igjen av en mer helhetlig 
utvikling.
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Identitetsskapende effekter
Innledningsvis nevnes ønsket om et parkkonsept 
med identitetsskapende effekt.
I lys av Nesoddparkens posisjon i lokalsamfunnet 
rettferdiggjør det et grep som reflekterer 
ambisjonene. En måte er å skape en fysisk form av 
matchende valør. Samtidig er det verdt å diskutere 
hvilke grep som kan ha en signaleffekt.
Åpenhet rundt skapende prosesser kan være en 
signaleffekt i seg selv, og være gjenstand for økt 
attraktivitet og verdi. Dette kan manifisteres fysisk 
ved å skape transparens i fasader, eller tillate innsyn 
på andre måter. På denne måten kan pågående 
prosesser, og ikke kun produktet, synliggjøres og 
bidra til visjonen om en klar identitet.
Samarbeidspartnere
I kommunens strategiske næringsplan (2011) nevnes 
det et potensielt samarbeid med NMBU som den 
nærmeste utdannings- og forskningsinstitusjonen 
på høyere nivå. Det konkretiseres ikke videre 
i næringsplanen, men en rekke faggrupper 
på universitetet kan ha nytte av ekskursjoner 
og prosjektarbeider i et kulturlandskap som 
Nesoddparken er en del av. 
Kurs innen biologi og zoologi er åpenbare kandidater 
for studier av rødlistede arter fugl, sopp og amfibier. 
Dette kan alene gi grunnlag for opparbeidelse av et 
stisystem med eksempelvis informasjonstavler til 
undervisningsformål. 
Landskapsarkitektur er aktuelt i forbindelse med 
både landskapsanalyse, problemstillinger rettet mot 
inngrep i sårbare naturområder, landskapsforming, 
stedsutvikling og konstruksjonsdesign, for å nevne 
noe. Lysdesign kan være aktuelt som et estetisk/
kunstnerisk beslektet kurs. 
Egnede planter og trær
Nesoddparken er et solfylt område med leirholdig, 
kalkrik jord. Frukttrær og nyttevekster trives her. 
Jordsmonnet åpner for stor variasjon av blomstrende 
trær og planter; dette er et godt egnet område for 
beplantning. 
Forslag på egnede planter og trær vil holdes på et 
overordnet nivå. Det vil foreslås vegetasjon benyttet 
som romavgrensende eller -skapende volumer, 
eller som skulpturelle innslag som supplement til 
landskapsarkitekturen. 
En premissgivende faktor er at foreslåtte arter ikke 
vil utgjøre en potensiell negativ effekt på det lokale 
artsmangfoldet, som følge av uønsket spredning, 
utkonkurrering, et cetera.
Foto: grandefoto.no Foto: grandefoto.no Foto: NMBU / Knut Werner Alsén, NMBU fotoarkiv.
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Lokale materialer
Nesodden kommune har tilgang på kortreiste 
materialer. 
Gulbjørnrud Sag & Høvleri (1) og Tangen Trelast 
(2) tilbyr trematerialer etter mål, Franzefoss pukk 
avdeling Nesodden (3) leverer sand, pukk og sprengt 
stein etter norsk standard.
Remontér AS (4) kan produsere treelementer og 
utemøbler.
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Bygningen i landskapet
Nesoddparken er en tidligere institusjonsbygning. 
Arealkrevende aktiviteter er vanskelig å innpasse. 
Samtidig finnes et uutnyttet potensiale i 
sammenheng mellom park- og hagearealene og 
bygningen. 
Bygningen er massiv og gir stedet et særlig 
tyngdepunkt i sørgående retning, dog et stykke inn 
på tomten. Veien på vestsiden er den opprinnelige 
adkomstveien. Sløyfen har blitt fullført i senere tid.
  
Bygningen og parkarealene kan sies å være konflikt 
hva angår retning og orientering. Problemet er at den 
definerte hovedinngangen i sør ikke harmonerer med 
omgivelsene: Man har en opplevd bygningsforside 
som fungerer som bakside (luftepauser, kaféens 
uteområde) og en opplevd bakside som fungerer 
som forside (hovedinngang for leietakere, parkering, 
vareleveranse, kortleser etc). 
Analysen viser at det lokale adkomsthierarket består 
av to adkomstpunkter kun få meter fra hverandre.
Som en følge av dette får veien en markant 
posisjon på eiendommen, og velkomstarealet mot 
hovedinngangen deles i to. I planforslaget som vil bli 
diskutert vil det tas utgangspunkt i at hovedadkomst 1:2000
KJELLER
AKSONOMETRI AV BYGNINGENS PLANLØSNING
1. ETG
2. ETG
FASADE MOT SØR  
INNGANG BESØKENDE
FASADE MOT NORD  
INNGANG LEIETAKERE
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3 scenarier for adkomst
 
Scenario 1
Dersom man bestemmer seg for at forsiden skal 
være i sørenden, som i dag, vil det være naturlig å 
ha adkomst som den er. Parkering bør av strukturelle 
hensyn plasseres langs vei; ved omgåing av 
eksisterende trær er det plass til omlag tolv plasser 
her. Det er anledning til å knytte begge sider av 
bygget sammen gjennom en passasje der inngangen 
finnes i dag, men for- og bakside vil sannsynligvis 
allikevel føles separert. Program og identitet for 
stedet må derfor tydeliggjøres bedre. Arealene i 
forkant av bygningsmassen kan benyttes til dette, 
enten med gallerifunksjoner, som en utstillingsarena 
og/eller vernissage. Det kan synes et behov for å 
lede publikum klarere inn og gjennom eller forbi 
bygget til skulpturparken, kanskje ved hjelp av 
ytterligere avgrensning av rommet (bygningsmasse, 
konstruksjon eller beplantning). 
 
Scenario 2
Dersom man bestemmer at forsiden skal være på 
nordsiden, vil det være mer logisk med plassering 
av parkering langs den østlige fasaden, som er av 
liten estetisk verdi. Dette frigjør i større grad det som 
fungerer som hageareal i dag, men kan samtidig 
skape rom for en innledning av skulpturparken her. 
Hovedadkomst vil foregå fra veien som oppleves 
som sekundær i dag. Bygningen vil henvende seg 
mot skulturparken heller enn mot hagen. Arealer i 
nord vil frigjøres og kunne benyttes som velkomst- 
og vernissageområde. 
I begge tilfeller bør man uansett etterstrebe en 
forbindelse mellom park og hage gjennom bygget. 
Utfordringer med å ha forside mot nord er en 
funksjon av de ovennevnte bygningspremissene; 
varelevering må foregå på nordsiden av praktiske 
årsaker; det som nå blir bygningens bakside er en 
mye tydeligere forside, og hagearealet vil fremstå 
som bakvendt plassert. Arealet på nordsiden må i 
tillegg ha romslige svingradier og et dekke som tåler 
spesifikk trykkbelastning. 
Scenario 3
Et tredje konsept går på å løsrive seg fra 
adkomstvegnettet som eksisterer i dag, avgrense 
dette i punktene der det er mest nødvendig, og 
erklære parkens begynnelse ved adkomstpunktet, 
hvilket vil si at området ikke skal ha mer biltrafikk/
logistikk enn strengt nødvendig. Som en følge 
kan en runde rundt bygningsmassen utgjøre et 
parkelement heller enn et trafikalt/logistisk element. 
Tanken er at transportetappen skal ende ved 
parkens begynnelse og ikke tas med inn. 
Vareleveranse foreslås her å legges til balkongen 
på nordsiden av bygningen, hvilket vil medføre en 
mindre strukturell endring med tilpasning av dør 
samt konstruksjon av lasterampe. Arealet som 
benyttes til parkering på denne siden i dag frigjøres.
Besøkende og arbeidstakere må også her se 
seg nødt til å parkere femti meter lenger unna 
inngangspartiet enn i dag, hvilket bør være en 
akseptabel avstand. Ettersom adkomstveien 
omlegges vil det skape rom for 16 parkeringsplasser 
langs Løeshagaveien. HC-parkering kan legges 
nærmere bygningen. 
Dette scenariet er grunnlaget for videre planforslag.
foregår i ett punkt, da det anses som overflødig med 
en veisløyfe rundt bygningsmassen. Dersom dette er 
tilfelle, må det diskuteres hvordan hovedadkomsten 
bør anlegges i forhold til bygningens eksisterende og 
fremtidige funksjoner og retningsgivende premisser. 
En fremgangsmåte ville vært å erklære byggets 
forside og bakside for dermed å kunne dirigere 
adkomst og trafikk. Det går også å løsrive seg fra 
denne betegnelsen og ha et mindre klart skille 
mellom hva som anses som forside og bakside. 
Alt i alt er det en diskusjon om hva som er mest 
hensiktsmessig, men det er nå engang slik at 
bygningen gir noen føringer i dag med mindre 
man går inn for å endre denne betydelig. Den 
ene er at forsiden mot Løeshagaveien fremstår 
som en tydeligere forside enn nordsiden, den 
andre er at praktiske ting som vareleveranser 
bør skje på nordsiden av hensyn til bygningens 
funksjonsmessige planløsning. 
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Mål
Nesoddparken ønsker et 
sted for publikum.
Det må da være:
Et sted å komme til
Man må:
Kunne komme seg dit 
Man må: 
Ha noe å gjøre når man 
har kommet dit
Man burde: 
Ha et ønske å returnere 
ved en senere anledning
Tiltak
Hva som må gjøres
Stedet må ha en tydelig 
identitet og opplevelse av 
mening, mao. en berettiget 
eksistens. 
Adkomst må være logisk og 
enkel. Veien må være merket 
og tydelig. Er det allikevel 
en omvei, må omveien være 
verdt å ta.
Det må være et program man 
forstår og ønsker å delta i.
Programmet og aktivitetene 
må opprettholdes, 
modifiseres og suppleres for 
å sikre returverdi.
Problem
Dagens situasjon
Stedet har en berettiget 
eksistens, men mangler 
tydelig identitet. 
Adkomsthierarki er 
uryddig. Kun nærmeste 
veier er merket. 
Program er tilstede og 
under utvikling.
Program foregår først og 
fremst innendørs.
Konsept er utredet, men 
plan for parken mangler.
Konsept
Hvordan gå frem
Skape en tydeligere visjon 
av hva Nesoddparken er, 
forankret i fysisk form.
Omstrukturere adkomst. 
Skape et logisk 
adkomsthierarki samt et 
tydelig konsept for markering 
av adkomst og forbindelser.
Se på hvor aktivitet foregår. 
Legge til rette for økt 
aktivitet ved å omstrukturere 
uutnyttede arealer.
Vise planen for et 
parkkonsept som takler 
en rotasjon av aktivitet og 
program.
Forslag
Hvordan jeg har løst det
Utarbeidet et formkonsept 
for bygningens omgivelser 
og landskapsarkitektoniske 
uttrykk basert på ønsket 
om et fleksibelt parkareal 
for kunstformidling og 
produksjon. Forbundet nye 
og eksisterende elementer.
Utarbeidet et konsept for 
ledende elementer, markører 
og veivisere. Omstrukturert 
adkomsthierarki. Foreslått 
ytterligere forbindelser på 
overordnet nivå.
Utarbeidet planer for 
arealdisponering og 
plassering. Trukket noe av 
aktiviteten ut i landskapet. 
Utarbeidet planer for 
skulpturparkens stinett, 
turstiforbindelser, plassering 
av skulpturer og andre 
arenaer for variert aktivitet.
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Del IV 
Løsninger
Denne delen oppsummerer og 
konkretiserer muligheter fra forrige 
del, viser enkelte overordnede 
løsningsforslag, deretter forslag for 
utforming på detaljeringsnivå 1:1000 
og 1:200.
• Veivisere
• Adkomstpunkter 
• Masterplan
• Funksjonsinndeling
• Formgrep for bygningens 
omgivelser, herunder: 
 Vernissage 
 Workshop
• Formgrep for parkarealet, 
herunder: 
 Landskapsatelier 
 Skogsteater 
 Stisystemet 
 Konstruksjonsprinsipper 
 Plassering av skulpturer
• Nye planter og trær
• Belysning
• Forslag til skjøtsel
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Et ledende element 
Ta et reisverk av stolper; et skjelett, som gir 
et inntrykk av fundamentet, det essensielle, 
det transparente; opphavet, utgangspunktet 
for noe mer. 
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Veivisere
Markører, eller veivisere, konstrueres for å lede 
publikum mot parken. Disse plasseres med det 
formål å kombinere identitetsskapende effekt 
og funksjonell skilting. Elementene bør utformes 
deretter. Et element som kan varieres i dimensjon og 
konstellasjon er vist. Denne har en innfelt slisse som 
viser retning.
Konstellasjoner av veiviserelementet kan benyttes 
for å fremheve adkomst i strategiske punkter 
(adkomstveier, rundkjøring ved Fv 156, m.m.), eller 
for som et rent skulpturelt element i landskapet. 
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Vegsperring
6
0.00
Vegsperring
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Vegsperring
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Vegsperring
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16
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N 1:100000
Puls
Konseptdiagram over 
plassering av veivisere i 
en rytmisk omkrets på 500 
meter med Nesoddparken 
som sentrum. Markører 
plasseres der omkretsene 
krysser med stinettet i 
kommunen.
For å forsterke konseptet 
ytterligere kan skulpturer 
plasseres i kombinasjon 
med enkelte av veiviserne.
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Adkomstpunkter
1  Rundkjøring Kirkekrysset
Rundkjøringen i Kirkekrysset er et potensielt 
signalpunkt for tilreisende publikum sørfra 
og bør utnyttes deretter. En tydelig markør, 
eventuelt skulptur, kunne ha blitt plassert her.
2  Krysset Fv 105 Kirkeveien x 
Løeshagaveien
Hovedadkomstpunktet for bilister må 
markeres tydelig.  
3  Krysset Løeshagaveien x Fv 156 
Røerveien
Det er ingenting i dette krysset, rettere sagt en 
avkjørsel, som signaliserer at Nesoddparken 
er denne veien. Det er fordi man skal 
ankomme andre veien med bil. For fotgjengere 
og kollektivreisende er det derimot behov for 
retningsgivende markører. Det er beskjedent 
skiltet, men spørsmålet er om det behøves 
ytterligere tiltak.
4  Løeshagaveien x gammel kjerrevei 
Som et tiltak for å oppfordre til benyttelse 
av alternative adkomstveier bør også 
adkomstpunktet markeres og opparbeides. 
Stien kan utvides og gjøres bedre tilgjengelig, 
for å sikre universell tilgang direkte til 
parkområdet fra en retning som oppleves 
fundamentalt annerledes enn den ordinære.
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Alle foto over: Google / Google Earth.
Illustrasjon, venstre: Manipulasjon av foto fra Google Earth.
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Skissen viser hvordan en 
taktil eller grafisk differanse i 
dekket kan bidra til å fremheve 
adkomstpunktene utover 
tradisjonell skilting.
Brostein eller tilsvarende kan 
benyttes i krysningspunktene, 
eller asfalten kan simpelthen 
males. Ledende belysning kan 
også benyttes.
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Masterplan 
Til venstre vises planforslaget for skulpturparken 
og bygningsmassens omgivelser. Områder for 
detaljering er uthevet. De viktigste grepene er som 
følger:
• Omstrukturering av primær adkomst, parkering 
og logistikkareal 
• Opprettelse av forbindelser mellom nyanlagte og 
eksisterende elementer 
• Utvidelse og tydeliggjøring av velkomst- og 
vernissageområde på sørsiden av bygningen 
• Åpenhet rundt skapende prosesser: 
Tilretteleggelse av utendørs areal for workshops 
og utstilling på nordsiden av bygningen 
• Foreslått konstruksjon av skogsteater ved 
eksisterende skogstjern 
• Foreslått konstruksjon av landskapsatelier og 
rasteplass i kulturlandskapet samt anleggelse av 
amfibiedam 
• Anleggelse av stinett med ulik opparbeidelse, 
broganger over ulendte partier og/eller fuktdrag
Potensiell plassering av skulpturer er ikke vist i 
planen. Plassering vil måtte diskuteres av kunstner 
samt kunstfaglig kurator som følge av kunstverkets 
omfang og tiltenkt uttrykk i landskapet, og ble derfor 
utelatt fra masterplanen. Det foreligger allikevel 
et diagrammatisk forslag på side 78, utledet fra 
subjektiv vurdering basert på analyser og visuelle 
registreringer. 
Utvikling over tid
Dersom en helhetlig utvikling av Løesfeltet og 
skulpturparken ses under ett kan det diskuteres 
hva som bør anlegges først. For å innlemme 
parken i et større system anses det som viktig å 
opprette forbindelsene til turstinettet før man gjør 
grep på selve eiendommen. Dernest bør adkomst 
og logistikkområder omstruktureres, før nye 
inngangspartier og delområder konstrueres.
OMSTRUKTURERT 
PRIMÆR ADKOMST
VELKOMST
PARKERING
PARKERING
VERNISSAGE
UTENDØRS 
WORKSHOP
SKOGSTEATER 
OG SCENE
LANDSKAPSATELIER 
OG AMFIBIEDAM
STINETT
FORBINDELSER
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Funksjonsinndeling
Parkering bør foregå langs Løeshagaveien. HC-
parkering kan legges nærmere, her foreslått på 
nordsiden mot eiendommens grense i vest. 
Man kan se for seg at parkering kan løses i 
samråd med fremtidig utvikling av boligfeltet i 
sørøst, men inntil da frarådes det å anlegge flere 
parkeringsplasser enn strengt nødvendig. Kun 
unntaksvis er det behov for fler enn 15 plasser.
Varelevering bør som nevnt foregå på bygningens 
nordside ved balkong, som med få grep kan bygges 
om til lasterampe.
Avfallshåndtering kan foregå ved Løeshagaveien.
1:2000
NESODDPARKEN
Kunstproduksjon og 
utsalg, utstillinger. Kafé. 
Kursvirksomhet.
SkulpturRekreasjon
Trafikk/logistikk Hageprosjekter
Arrangement i landskapet
Inngang
Tursti
Eiendomsgrense
TIDLIGERE FUNKSJONER NYE FUNKSJONER
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Høydeforskjellen mellom bygningens forside og 
den sørliggende bakken tas opp i et platå og kan 
dermed nyttes til kafé- og vernissageområde i større 
grad enn i dag. Et raust trappeanlegg strukturerer 
inngangspartiet og omfavner rommet det vender 
mot. Her er det ikke lenger et areal som deles i to av 
adkomstveien.
Fragmenterte elementer knyttes sammen for å 
øke opplevelsen av et helhetlig grep. Forbindelser 
opprettes mellom drivhus og hovedbygningen 
supplert av en vertikal installasjon for å lede ferdsel 
mot inngangspartiet: En figurativ tolkning av 
begrepet transparens kommer til uttrykk gjennom 
denne konstellasjonen av veiviserelementene, 
beskrevet tidligere. Plassert i et rutenett langs 
rampen bidrar de her til å strukturere rommet 
og antyde bevegelsesretningen mot bygningens 
hovedinngang, samtidig som de fungerer som et 
skulpturelt element i landskapet. 
Kanten langs den forbindende brogangen går over i 
et platå i sittehøyde under trærne. En rampe legges 
opp i motsatt ende, som også vil fungere som 
hensynssone rundt det bevaringsverdige eiketreet. 
Et element for å kunne sitte ned ved den nyanlagte 
dammen konstrueres. 
Adkomst og parkering legges mellom de 
eksisterende trærne mot veien. 
Vernissage
Tidlig skisse av vernissageområdet. Begrepet ‘transparens‘ som en romlig installasjon.
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INNGANG
SITTEKANT/PLANTEVERN
GRUS
STAUDER/GRAS
STAUDER/GRAS
TREPLATTING
VERNISSAGE / OPPHOLD
EKS. FRUKTTRÆR
GRUSSTI
GRUSSTI
REKKVERK, HØYDE 90 CM
Dobbel funksjon som hensynssone
for eksisterende bevaringsverdig eik
TEATER 
Sittekanter av tre,
gras i feltene
“RAMMEVERKET”
Romlig installasjon
BETONGRAMPE
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SNITTPERSPEKTIV VERNISSAGE
MÅLESTOKK 1:200 A3
SNITTPERSPEKTIV VERNISSAGE
MÅLESTOKK 1:200 A3
SNITTPERSPEKTIV VERNISSAGE
MÅLESTOKK 1:200 A3
INNGANG SYD OPPHOLD OG VERNISSAGE
EKS DRIVHUS “RAMMEVERKET” TRAPPEANLEGG RAMPE MED REKKVERK
HAGEAREAL TRAPPEANLEGG OG RAMPE INNGANGSPARTI
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Inspirasjonsfoto. 
Øverst: Gangrampe. Arboretum Lackenbach, 
Østerrike. 3:0 Landscape Architects
I midten: Betongheller, Spokane, USA. Bowles & Wyer.
Nederst: Sittekant mot planter. Glebe Foreshore Walk. 
JMD Design. 
Alle foto hentet fra bildedelingstjenesten Pinterest. 
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INNGANGSPARTI
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En brogang forbinder ruinen av den tidligere 
husdyrbygningen med inngangspartiet i nordenden 
av hovedbygningen. Denne vil fungere som 
ferdselsåre og bindeledd mellom det nye og 
eksisterende. Ruinens to nedsenkede felter 
beplantes med prydgress og/eller skulpturelle 
stauder. Rommet nedenfor heves en tanke, jevnes 
ut med et grusdekke og benyttes som workshop- og 
utstillingsområde.Trapper legges opp til brogangen 
på hver side og tillater krysning og opphold.
Workshop
Konseptskisse for endring av bygningsmasse i forbindelse
med ny varelevering på nordsiden.
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WORKSHOP
Grusdekke
BROGANG
TRAPP
Bygges inn i terrenget
BETONG
ASFALT
BETONGKANT
ASFALT
MUR MED REKKVERK
PLANTEKASSE, NYTT TRE
TREDEKKE
VARELEVERANSE
Svingradius dimensjonert 
for liten lastebil
BETONGHELLER
BETONG
BETONG
GRUSSTI
LISENE AV
JARRAH-SVILLER
INNGANG NORD
Rampe 1:10
BED BED
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SNITTPERSPEKTIV WORKSHOP
MÅLESTOKK 1:200 A3
SNITTPERSPEKTIV WORKSHOP
MÅLESTOKK 1:200 A3
SNITTPERSPEKTIV WORKSHOP
MÅLESTOKK 1:200 A3
TRAFIKK/LOGISTIKK
TRAPPRUIN
MUR VARELEVERING INNGANG NORD
RAMPE INNGANG NORD WORKSHOP, GRUSDEKKE BROGANG OG TRAPPER RUIN
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Inspirasjonsfoto. Marmorworkshop i Billedhoggerparken, Oslo.
Foto: © Norsk Billedhoggerforening/Camilla Luihn. Hentet fra Norsk 
Billedhuggerforenings fotoalbum på bildedelingstjenesten Flickr.
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Landskapsatelier
Det åpne arealet som tidligere nyttegjorde 
seg som beitemark for hester på nordsiden av 
tomten foreslås som areal for plassering og 
konstruering av et utendørs atelier. Dette vil 
ha en åpning som muliggjør en siktlinje mot 
kulturlandskapet.
Her er det også et lavpunkt i terrenget som har 
blitt foreslått av ekstern naturfaglig konsulent 
som plassering av ny amfibiedam (Sandaas 
2013). Denne foreslås opprettet som en del av 
utnyttelsen av arealet, og vil dermed fordrøye 
fuktdraget som går øst over den eksisterende 
skogsstien og oversvømmer denne ved kraftig 
nedbør. Legges atelieret på en platting, vil 
denne kunne utvides til å omkranse dammen 
og skape et biologisk observasjonspunkt for 
skoleelever og andre interesserte.
Samtidig foreslås det å tilbakeføre 
vegetasjonen til slåtteng, som vil bidra til 
et forsterket artsmangfold, og kan hende 
gjenintroduksjon av den truede åkerriksen 
(Crex crex) som har vært observert i området.
AMFIBIEDAM
Plassering og dybde (ca 2m) etter 
rapport fra naturfaglig konsulent
LANDSKAPSATELIER
På platting med sikt mot
kulturlandskapet
A
B
BROGANG
Maks bredde 2m
REKKVERK
EIENDOMSGRENSE
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A BSNITTPERSPEKTIV LANDSKAPSATELIER
MÅLESTOKK 1:200 A3
SNITTPERSPEKTIV LANDSKAPSATELIER
MÅLESTOKK 1:200 A3
BROGANG AMFIBIEDAM ATELIER
2800
3600
REKKVERK
KONSTRUKSJONEN MÅLER 
2800 x 2800 x 3600 mm
KONSTRUKSJONEN
består av treverk i dimensjonene
48x48mm, 98x98mm og 150x150mm.
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Skogsteater
Plassering av scene for teaterforestillinger og 
andre arrangementer har vært foreslått plassert 
på ruinen nord for bygningsmassen. Denne må 
i så fall rives. 
Det foreslås her å legge denne til utkanten 
av skogstjernet som er begunstiget med en 
naturlig nedtrappet kolle i passelig avstand. 
Dette grepet vil bidra til å trekke funksjoner 
ut fra bygningens nærmeste omgivelser og 
dermed ta mer av parken i bruk. 
På kanten av tjernet er et gammelt brønnlokk. 
Plasseringen har vært nyttet via flere 
anledninger både sommer- og vinterstid til 
fortellerstunder og lignende. Platået utvides 
og tillegges et rekkverk i bakkant. Treplattinger 
konstrureres etter fjellet og vil danne et naturlig 
skogsteater, unikt for stedet. En skyggefull gran 
sør for dammen felles, og vil dermed gi mer 
lys til smådyr og amfibier som benytter seg av 
dammen som biotop (salamander og frosk er 
påvist her).
SKOGSTJERN/SUMP
EKS. BRØNNLOKK
SCENE
Rekkverk konstrueres i bakkant.
Platting tilpasses eksisterende trær.
EKSISTERENDE GRAN 
Felles for bedrede lysforhold
for scene og skogstjern
EL-UTTAK
BROGANG
Maks bredde 2m
SKOGSTEATER
PLATTING
Pause/opphold
EIENDOMSGRENSE
SKOGSSTI
Ingen opparbeidelse,
eventuelt flis/markører
SKOGSSTI
Gammel kjerrevei. 
Opparbeides med grus
A
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EKSISTERENDE SITUASJON. Fortellerstund vinterstid. 
Foto: Nesoddparken / Facebook.
Øverst: Tilpasninger av broganger til 
terreng. Foto: Pinterest.com
Over: Tilpasninger til eksisterende trær i 
treplatting. Foto: Pinterest.com
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SCENETJERN SKOGSTEATER
SNITTPERSPEKTIV SKOGSTEATER
MÅLESTOKK 1:200 A3
VISUALISERING AV TERRENGTILPASSEDE BROGANGER
Innfelt, over: Arkitektens forslag. Illustrasjon: Architectopia
BROGANG
A
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F
G   ADKOMST SKOGSTEATER FRA NORDD   BROGANG OG DEKKER PÅ BYGNINGENS NORDSIDEA   INNGANGSPARTI SØRSIDE
B   INNGANGSPARTI SØRSIDE MED SITTEKANT OG TERRASSE
C   PASSASJE PÅ BYGNINGENS VESTSIDE F   UTSIKT FRA LANDSKAPSATELIERET
E   UTSIKT FRA PARKEN MOT WORKSHOPOMRÅDET
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H   FUGLEPERSPEKTIV OVER VELKOMSTOMRÅDET
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Eksempel på brogang. Plankesti på Vestlandet. Foto: Pål Dixon Sandberg
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Broganger
Røttene og det tynne jordsmonnet i parken har 
blitt utsatt for nok slitasje i årenes løp. Det foreslås 
å legge broganger der det er hensiktsmessig for 
å beskytte røttene mot økt slitasje som følge av 
ferdsel, samt i punkter der det er ekstra fuktig eller 
ulendt for å øke komfort for gående.
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PRINSIPP FOR MØTE I RETNINGSENDRING 
KONSTRUKSJONSPRINSIPP BROGANG
Tilfarere 8x14 cm dekket med Kebony-impregnerte 
terrassebord 2x14cm, fundamentert med 
stolpesko av stål satt i betong. En ledende tilfarer 
legges langs kanten med 2 cm luft mot bordene 
i underkant for å tillate avrenning og forhindre 
unødige fuktskader.
Utstillingsplattformer
Inspirert av eksisterende installasjoner og 
materialbruk foreslås et system av utstillings-
plattformer. Disse er foreslått konstruert på to måter: 
“Lerret” - Et sammenhengende dekke 
- Til bruk i lendt terreng 
- For å skape nærhet til kunsten
“Ramme” - Et nettverk av broganger
- Til bruk i ulendt terreng
- For å skape avstand til kunsten
“LERRET” “RAMME” “RAMME” VARIANT MED 
HØYDEFORSKJELL
PRINSIPPER FOR 
UTSTILLINGSPLATTFORMER
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Stisystemet
Av hensyn til ulike brukergrupper og behov bør 
Nesoddparkens stisystem ha flere valgmuligheter 
og veier å gå. Områdets størrelse gir visse 
begrensninger, men en grad av fleksibilitet bør 
allikevel være tilstede. Systemet som er vist tillater 
en rekke ulike runder.
For turgåere vil et fokus på forbindelsene mellom 
det eksterne turstinettet og Nesoddparken være 
berettiget. Adkomst er foreslått fra nord gjennom 
kulturlandskapet. For å krysse bekkefaret her 
må det konstrueres en gangbro (se potensielle 
adkomstruter, side 49). Ytterligere omfattende 
opparbeidelse er ikke nødvendig, med mindre det 
ønskes å tilrettelegge for syklister og/eller rullestol. 
I så måte bør det anlegges grussti supplert av 
broganger/ramper. Dette vil medføre større inngrep, 
men det skal nevnes at mye av dette stinettet består 
av gamle kjerreveier som har vært utsatt for trafikk 
fra tidligere.
Lokalt på eiendommen kan primær- og 
sekundærstier adskilles med ulik opparbeidelse. 
Primærstiene er lagt der det tidligere har gått 
kjerrevei/gangvei. En opparbeidelse her vil ikke 
medføre store opplevde endringer, men man vil 
oppnå høyere komfort og grad av tilgjengelighet. 
Krysningspunkter kan fremheves for å gi en 
orienterende effekt samt anledning for pauser og 
møter. Benkeplassering og belysning er logisk å 
plassere her. 
I partier der det er særlig kupert og/eller fuktig 
bør det som nevnt legges broganger. Ellers kan 
ulike løsninger benyttes: Rene grusstier i områder 
med høyere ferdselsrate, som i tilknytning til 
bygningsmassen; stier med kun markører og 
ingen annen formell opparbeidelse; fortolkninger 
av kjerreveier; eventuelt rent vegetasjonsmessige 
løsninger, der det klippes til et forgjengelig stisystem 
på engmark. 
Sistnevnte er utledet av en tanke om at et stisystem 
kan arrangeres, tilføres eller fratrekkes partier, og 
som sådan utgjøre et roterende element, slik som 
skulpturene de skal lede til.
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BROGANG AV TRE
GRUSSTI
BETONG
INGEN FORMELL 
OPPARBEIDELSE 
EVT FLIS OG/
ELLER MARKØRER
KRYSNINGSPUNKT
RAST
OPPHOLDSPUNKT
PRINSIPPSKISSER 
Isskulptur: Morten Møllers ‘Stjernen’. 
Hentet fra www.sneogisskulptur.dk/is.html
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Temporær landskapskunst
Man bør også utforske potensialet i 
temporære utstillinger. Daglig leder Ingrid 
Brattset foreslo på et møte at isskulpturer 
kan utgjøre et konsept vinterstid. Dette er 
meningsfylt på flere nivå, særlig som en 
historisk kommentar da Nesodden som 
nevnt har bedrevet isproduksjon og eksport i 
en årrekke. 
Plassering av skulpturer
Tomten har et småkupert terreng omkranset av 
lendt terreng, velegnet for ferdsel. Ved plassering 
av skulpturer i landskapet bør terrengets form 
utnyttes. Utvalgte høydedrag og koller kan fungere 
som utgangspunkt, dernest en vurdering av 
installasjonens størrelse og masse i forhold til sikt 
og inntrykk i landskapet. Ved eventuell belysning av 
kunstverk, fremheves både disse og landskapet de 
plasseres i. 
Dersom det foreliggende rotasjonssystemet 
av skulpturer har irregulære intervaller, bør 
installasjoner som roteres ofte plasseres nærmere 
bygningsmassen. På denne måten unngås 
ytterligere påkjenninger i ytre radius der landskapet 
er mer sårbart.
EKSISTERENDE SKULPTUR
Nils Aasland
EKSISTERENDE SKULPTUR
Gunhild Vatn: “Buy Land”, 2012
POTENSIELL PLASSERING
Fjellknaus i ungskog
POTENSIELL PLASSERING
Åpent kulturlandskap
POTENSIELL PLASSERING
Blant ungtrær i plenens randsone
POTENSIELL PLASSERING
Åpent areal på plen
POTENSIELL PLASSERING
Høydedrag blant eiketrær
POTENSIELL PLASSERING
Ruin
POTENSIELL PLASSERING
I foreslått kirsebærlund
POTENSIELL PLASSERING
I velkomstområdet
POTENSIELL PLASSERING
Som en del av vernissage
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FORESLÅTTE ARTER
1 Molinia caerulea ‘Overdam’ (Blåtopp). Foto: crocus.co.uk. 
2 Sesleria autumnalis (Svenskegras). Foto: gardenartistryinspires.com. 
3 Allium giganteum (Kjempeløk). Foto: Wikimedia Commons.
4 Echinops ssp. Foto: virusveridis.at
5 Acer tataricum ‘Ginnala’ (Sibirlønn). Foto: Patricia Joyner / alaskaplants.org
6 Prunus avium (Søtkirsebær/Morell). Foto: Wikimedia Commons.
7 Rhus typhina (Hjortesumak). Foto: Wikimedia Commons.
8 Quercus rubra (Rødeik). Foto: Wikimedia Commons.
9 Cercidiphyllum japonicum (Hjertetre). Foto: barlownurseries.co.uk
10 Fagus sylvatica (Bøk)
11 Slåtteng. Foto: Møre og Romsdal fylke / Miljostatus.no
Alle foto hentet 11.05.2014
SLÅTTENG
SKULPTURELLE 
STAUDER/GRAS
NYTT TRE
NYTT TRE
NYTT TRE
KIRSEBÆRLUND
NYTT TRE
BØKEHEKK
NYTT TRE
SKULPTURELLE 
STAUDER/GRAS
Nye planter og trær
Vegetasjonen på den gamle beitemarken i nord 
foreslås å sås til slåtteng.
En rødeik har blitt plantet på nordsiden av 
bygningen for å bryte med det åpne logistikk- og 
ferdselsarealet. Treet vil gi mulighet for skygge til 
workshoparealet nedenfor. 
Ruinen har to nedsenkede felt der det foreslås 
skulpturelle stauder eller gras.
Et hjertetre har blitt plantet på østsiden av bygningen 
for å gi et tiltrengt spill i den monotone fasaden. En 
lund av søtkirsebær i motsatt ende omslutter en 
potensiell skulpturplassering. 
En rødeik har blitt plantet ved innkjørsel til nabotomt. 
Inntil bygningens sørlige fasade er det rom for bed 
der det foreslås skulpturelle stauder eller gras.
En hjortesumak har blitt plantet ved primæradkomst 
i forbindelse med infoskilt. 
En rødeik har blitt plantet for å gi ly og struktur til 
rekreasjonsarealet ved tidligere adkomstvei. Treet 
står i tilknytning til sittekanten ved den nyanlagte 
dammen.
Strukturerende vegetasjon kan med fordel plantes 
for å skjerme utsikt fra parken mot parkeringsarealet. 
En bøkehekk kan være på sin plass her.
Resterende vegetasjon er eksisterende.
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Belysning
Parken har ingen belysning i dag. Det er å anbefale 
dersom det er tiltenkt aktivitet på kveldstid. Til høyre 
vises en skisse av belysning i parken. Denne skissen 
er ment til inspirasjon og videre konsultasjon med 
lysdesigner.
Av hensyn til artsmangfoldet bør belysning 
gjøres diskret og kun benyttes som en ytterligere 
fremheving av kunstverk samt hovedstinett i 
parken. Det foreslås et nettverk av pullertbelysning 
langs hovedstiene, samt subtil punktbelysning av 
kunstinstallasjoner. 
Effektbelysning av fasader og trappeanlegg er vist i 
tilknytning til bygningsmassen.
Et konsept som sammenfaller med rotasjon av 
kunstverk er at eksempelvis nye utstillinger belyses 
annerledes (farge, intensitet e.l.). 
VISUALISERING
LUMION 3D
KONSTRUKSJON
MÅLESTOKK 1:20
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SLÅTTENG SLÅS
September
PLEN KLIPPES 
Sommertid
ASK HOLDES NEDE 
Som i dag
UNGSKOG TYNNES 
For å lette ferdsel/utstilling
PLEN KLIPPES 
Som i dag
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Forslag til skjøtsel av 
parken
Det foreslås et nøkternt planteutvalg i parken, et 
supplement til et sted rikt på visuelle inntrykk. 
Et begrenset artsutvalg vil også bidra til å lette 
skjøtselsarbeidet. Klipping av plenarealer vil 
foregå som i dag. Noe kantklipping må påregnes i 
trappeanlegget i velkomstområdet. Den foreslåtte 
Rhus typina ved innkjørselsen beskjæres forsiktig for 
å begrense rotskudd.
Slåtteng slås to ganger i året; om våren og 
sensommeren i månedsskiftet august/september. 
Ungskogspartiet i nord tynnes for å muliggjøre 
ferdsel og utstilling.
Dagens praksis med å holde askeskudd nede 
opprettholdes. Av hensyn til artsmangfold skal død 
ved i prinsippet bli liggende. Markerte grusstier (gule 
linjer) lukes fri for uønsket vekst. Konstruerte platåer 
for utstilling ryddes månedlig i vekstsesongen april-
august.
Stinett, der dette opparbeides, vil bestå av robuste 
materialer som vil behøve lite til intet vedlikehold. 
Ved eventuelle skader som følge av slitasje, hærverk 
eller fukt, bør dette registreres og byttes omgående. 
Utplasserte markører/veivisere må gås over med 
jevne mellomrom for kontroll av plassering og 
eventuelle skader på tilsvarende måte. En slik 
prosess vil være fornuftig å gjennomføre etter 
snøtining om våren, før turnettet tas i bruk aktivt, og 
ved behov i sommermånedene.
En fordeling av skjøtselsansvar kan fungere 
som følger: Nesodden kommune har ansvar for 
tilknyttede turstiforbindelser, herunder stinett og 
broganger, mens Nesoddparken har ansvar for 
områder tilknyttet kunstnerisk aktivitet og utstillinger. 
Pleie av trær og vegetasjon inngår her, men flere av 
disse områdene kan det søkes midler om ettersom 
de inngår i eller tilgrenser til spesielle naturverdier 
(herunder salamanderdammer, slåttemark og hule 
eiker). 
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Del V 
Oppsummering
Denne delen oppsummerer prosessen med  
noen ord til ettertanke.
 
• Refleksjoner og etterord 
 - Oppmåling og registrering 
 - Prosjektering i 3D 
 - Den klassiske prosjekteringsfeilen 
 - Hva med barna? 
 - Fremtiden 
• Benyttede digitale verktøy
• Nesoddparken, i morgen
• Litteraturliste
• Vedlegg A - oppgavetekst
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Refleksjoner og 
etterord
Denne oppgaven har vært en øvelse i å lese et 
sted og en fasettert brukergruppe som ønsker å 
delta i det i større grad enn i dag. 
Jeg har etter beste evne forsøkt å besvare 
problemstillingene som ble introdusert ved å vise et 
formgrep som skal strukturere og fremheve stedets 
kvaliteter, omstrukturere ved behov og tilrettelegge 
for fleksibel bruk på naturgrunnlagets premisser. 
Det ble nevnt innledningsvis i teksten at det forelå 
konkrete problemstillinger rundt adkomst og 
logistikk på eiendommen. Det ble avklart tidlig i 
prosessen gjennom observasjoner og veiledning at 
dette måtte tillegges særlig vekt og løses på en god 
måte. Mye av denne oppgavens fokus har derfor 
vært på adkomstpunkter og bevegelse mot parken, 
heller enn hvordan selve parken skal opparbeides i 
detalj. Dette er logisk ut fra hvordan jeg har angrepet 
oppgaven og analysen som ligger til grunn, men det 
kan alltids diskuteres hvorvidt dette har fått for mye 
fokus.
Det har ikke vært en del av oppgaven å diskutere 
plangrep for naboskapet, da spesielt med tanke på 
det kommunale boligfeltet som er nærmeste nabo. 
Dette har derimot vært et tema for mange tanker 
og faglige betraktninger. Et plangrep krever et mer 
inngående studie i mer enn hva mitt fagfelt omfatter; 
herunder sosiokulturelle faktorer, boligtypologi et 
cetera. Det ville rett og slett ikke blitt en rettferdig 
utredning av dette området og dets potensiale i 
forbindelse med denne oppgaven. En fremtidig 
oppgave innen stedsutvikling på strategisk nivå 
med fokus på brukere med spesielle behov vil være 
tidsriktig og nødvendig for dette området. 
Oppmåling og registrering
Underveis i registreringsprosessen ble det tydelig 
at kartgrunnlaget jeg hadde tilgjengelig var 
utilstrekkelig i forhold til detaljeringsnivået jeg ønsket 
å legge meg på. Dataene jeg har tilgjengelig er de 
mest nøyaktige kartdatasettene som foreligger 
i Norge, men det småkuperte terrenget som 
er karakteristisk for området avhenger av mer 
presise data. Dette ga utslag i nøyaktigheten av 
plantegningene da det måtte foretas antakelser i de 
mest presise terrengjusteringene. 
Det blir stadig utviklet nye metoder for oppmåling 
og registrering, og i dag er det mulig å få kartlagt 
områder på et rikt detaljnivå med ulike verktøy 
for digital scanning. Det har ikke vært praktisk 
eller økonomisk gjennomførbart å foreta slike 
oppmålinger for å supplere mine kartdata, men som 
et avbøtende tiltak fikk jeg målt inn eksisterende 
stinett via håndholdt GPS, lest disse inn i et program 
og overført dataene til verktøy for prosjektering. 
Dette var en nyttig erfaring og opplevdes som en 
effektiv metode for kartlegging av eksisterende og 
potensielle turtraséer.
Innhenting av data og bearbeiding av dette har vært 
en tidvis nøysom prosess som har vært utført etter 
beste evne. Det må tas forbehold om eventuelle 
mangler eller feil i grunnlaget som har vært benyttet, 
samt personlige overseelser.
Prosjektering i 3D
Hele prosjektet har vært prosjektert i 3D. Dette 
er en tidkrevende prosess, særlig i den initielle 
fasen, ettersom man konstant må ta alle forhold 
i betraktning ved inkludering av nye elementer. 
Underveis blir man veldig fort oppmerksom på selv 
de minste feiltrinn i prosjekteringen, hvilket i seg 
selv kan oppleves altoppslukende. Samtidig gir en 
slik prosjekteringsmetodikk en større opplevelse 
av designvalg man tar og rommene man skaper 
som følge av det. Denne bevisstheten veier opp 
for det tidkrevende arbeidet det er å modellere et 
landskap med konstruksjoner kubikkcentimeter 
for kubikkcentimeter. Den store gevinsten er at 
når dette arbeidet er fullført, sitter man igjen med 
materiale som kan benyttes til flere formål. Man har 
eksempelvis automatisk tilgjengelig et valgfritt antall 
snitt og perspektiver. Å tillegge modellen informasjon 
(informasjonsmodellering; å tillegge eksempelvis 
materialegenskaper og prisoverlag) var et tidlig 
ønske, men viste seg å være unødvendig på dette 
detaljeringsnivået.
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Venstre: Skjermdump av innmålt stinett, 
foretatt med en treningsapplikasjon for iPhone. 
Innmålingen ble nøyaktig med få centimeters 
margin, mer presis enn kartdata som forelå.
Under: Skjermdump av programmet 
ExpertGPS som ble benyttet for import og 
eksport av de innmålte dataene.
Under, nest nederst: Skjermdump fra 
Vectorworks Landmark. 3D-prosjekteringen 
gir et presist bilde på omfang av volumer og 
terrengform.
Underst: Skjermdump fra Vectorworks. Trær 
med artsinformasjon inkluderes. Disse kan 
eksporteres som planteplaner med tilordnede 
skjema.
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Prosjekteringstrendene går mer og mer 
mot modellering av arkitektur og landskap 
i 3D. Sivilarkitektene har vært forut for 
landskapsarkitektene i denne prosessen, mye på 
grunn av utvalget av verktøy egnet for vår faggruppe. 
I en oppgave fra 2013 utreder undertegnede og 
medstudent og kollega Even R. Krogh om dette 
behovet. I oppgaven konkluderes det med at 
programvarefirmaet Nemetschek sitt Vectorworks 
Landmark er et egnet alternativ for prosjekterende 
landskapsarkitekter (Ewald & Krogh 2013). Jeg 
har benyttet dette verktøyet gjennomgående til 
prosjektering og visualisering. 
Hva med barna?
Gjennom samtaler med foreningen Miljøhagen 
syntes et klart ønske om et område bedre tilrettelagt 
for barn. I mitt forslag sikrer jeg at områdene blir 
bedre egnet for barnelek ved at a) unødig trafikk 
blir omlokalisert og b) potensielt farlige områder 
som dam og sumpområde blir inngjerdet som 
sikkerhetstiltak i forbindelse med opprettelse av 
scene.
Forøvrig er jeg av den oppfatning at barn sjelden 
behøver apparater eller installasjoner for å bedrive 
lek og spill. Omgivelsene de befinner seg i på 
besøk er varierte og skulpturer og konstruksjoner 
vil være spennende for barn i alle aldre, uten at de 
nødvendigvis behøver å konstrueres for å klatres i.
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Benyttede digitale verktøy
Nemetschek Vectorworks Landmark, Architect, 
Renderworks 2014
Autodesk Civil 3D 2014
Autodesk Infraworks 2014
Trimble SketchUp 2014
Maxwell Render
Lumion 3D Pro 2.5
Adobe Illustrator CS6
Adobe Photoshop CS6
Adobe InDesign CS6
Apple Pages
Endomondo Sports Tracker
ExpertGPS
Layout og trykk
Trykking av oppgaven har blitt sponset av Bar Bakke 
Landskapsarkitekter AS.
Fonter: Helvetica Neue (Light, Regular, Italic, 
Medium, Bold), punktstr. 8, 12, 24, 36.
Fremtiden
Det har blitt vist at kunstnerkommunen Nesodden 
har et reelt behov for en identitetsskapende arena 
for formidling av kunst, særlig tredimensjonale 
verk. Området i tilknytning til Nesoddparken er 
velegnet for kunstformidling, og lite fysiske tiltak 
er nødvendige for å komme dette behovet i møte. 
Samtidig er det en fordel logistisk sett for rotasjon av 
arbeider, noe som er et ønske. 
For Nesoddparken er det i tillegg lokale utfordringer 
hva angår utnyttelsen av bygningsmassen - det 
er allerede trangt om plassen - man har dessuten 
utfordringer med ansiktet utad og stedets identitet, 
samt praktiske utfordringer med adkomst og 
logistikk. Hvordan man skal gå frem med utstilling av 
arbeider og rotasjon av disse er en fremtidig praktisk 
utfordring, samt ikke minst sikring og beskyttelse 
mot hærverk og vandalisme. Besøkstid, grad av 
tilgjengelighet og innsyn er en annen faktor, da 
dette primært skal være en arbeidsplass for aktive 
kunstnere.
I mellomtiden skal tettstedet Torvet utvides og 
nye boligfelter oppføres. Det skal bli spennende 
å følge denne utviklingen og Nesoddparkens 
posisjon i lokalsamfunnet fremover. Mitt håp er at 
denne oppgaven kan bidra til diskusjonen rundt 
parkens fremtidige attraksjonsverdi i en større 
samfunnsmessig utvikling.
Kontaktpersoner
 
Personer kontaktet i forbindelse med oppgaven.
Jan Bernigeroth; hovedveileder. Landskapsarkitekt 
og partner i Gullik Gulliksen AS.
Ketil Blaasvær; urmaker, Nesoddparken.
Torun Ewald Brodziak; miljøterapeut, tidligere 
lokalpolitiker. En av pådriverne for opprettelsen av 
Nesoddparken.
Ingrid Brattset; daglig leder, Nesoddparken.
Solveig Grande; fotograf, Nesoddparken.
Torhild Hellstrøm, styreleder, foreningen 
Miljøhagen.
Randi Kalgraff; kunstkurator, Nesoddparken.
Martin Lundquist; virksomhetsleder kultur, næring, 
idrett og friluftsliv, Nesodden Kommune.
Christian Montarou; biveileder, ILP, NMBU. 
Kunstner, atelier på Nesoddparken.
Kjell Sandaas; biolog, naturfagkonsulent. Utredet 
plan for salamanderdam i Nesoddparken.
Nina Sandberg; ordfører, Nesodden kommune.
Gisle Rebnord Totland; plansjef, Nesodden 
kommune.
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Nesoddparken, i morgen
Ca. 2015 - ?
Bygningen har blitt forbundet med landskapet, og 
adkomsten stanser ved innkjørselen. Aktiviteter og 
kursvirksomhet foregår også ute i parken, som har fått 
en tydeligere og viktigere rolle. Nyanlagte elementer 
har blitt sammenføyet med nye for å skape et helhetlig 
inntrykk. Boligfeltet i sørøst er under utvikling.
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MASTER OPPGAVER 
Forslag til tema for masteroppgave: NESODDPARKEN KUNST- OG KULTURNÆRINGSSENTER  
         
                                       http://nesoddparken.no/kategori/virksomheter/ 
Hvem:  
Nesoddparken , Kunst og Kultur senter.  Kontaktpersoner: daglig leder Knut 
Listerud (post@nesoddparken.no) mobil 98010502 og christian.montarou@umb.no, mobil 95163298 
Hvor: Nesodden 
Hvorfor: 
 Nesoddparken er et kunst- og kulturnæringssenter sentralt på Nesodden som i 
dag leier ut arbeidslokaler til ca. 50 kreative virksomheter. I tillegg 
til leie av bygningen fra Nesodden kommune, leier Nesoddparken også et 
uteareal på ca. 19. mål som omkranser bygningsmassen. Bakgrunnen for hvorfor 
Nesoddparken ønsker å tilrettelegge for et parkanlegg i tilknytning til 
kunst- og kultursenteret er å dekke behov fra kreative miljøer om å skape et 
spennende parkanlegg for kunst- og kulturvirksomhet i Follo regionen 
tilgjengelig for allmennheten. En sentral oppgave for Nesoddparken er å 
utarbeide et kreativt park-konsept som samtidig ivaretar og forbedrer dagens 
kvaliteter i området, bla. biologisk mangfold, friluftsliv og 
landskapsestetikk. Det er en forutsetning for utformingen av ute arealet at 
det blir lagt vekt på at områdets enestående og verneverdige natur sikres.  
 
Hva:   
Hovedformål med en masteroppgave om Nesoddparkens uteareal:  
Å utføre et selvstendig arbeid om hvordan man kan tilrettelegge for kunst og 
kulturformidling/produksjon i tilknytning til landskapsestetikk i 
verneverdig natur områder.  
 
 MASTERPLANENS MÅLSETTING: 
1. Signalanlegg 
Anlegget skal ha preg av signalanlegg ved å sette stedet på kartet i og utenfor regionen 
2. Natur 
Planen skal ivareta områdets mangfold av natur - i form av  
ulike tresorter av forskjellig alder, karakteristiske og delvis sjeldne 
blomster, bær og biotoper for opprettholdelse av fugle- og dyreliv. 
3. Variasjon og fleksibilitet 
Det skal tilrettelegges for en variasjon av aktiviteter – sommer og vinter. 
Planen må gi fleksibilitet til at flere ulike typer aktiviteter kan foregå samtidig innen 
området  
4. Delområder og logistikk 
Planen vil omfatte beskrivelse for tilrettelegging av del områder, aktivitetstraseer og  
I tillegg kommer administrativ, logistikk – ansatte, besøkende, varetransport mv. 
Aktuelle delområder 
- Bygningsområde 
- Forbindelseslinjer internt og tilknytning til eksterne arealer 
- Parkering/trafikk 
 
RAMMEFAKTORER: 
1. Kommunale friluftsområde 
Rammen av statlig forvaltning av slike arealer. 
2. Forvaltnings- og reguleringsplan 
Samarbeid med Staten (Fylkesmannen)/ Follo og Nesodden kommune vedrørende forvaltnings- 
og/ eller reguleringsplan som skal gjelde på område. 
Gi overordnede føringer for utviklingen over tid også med hensyn til naboer. 
 
Bakgrunnsstoff 
Situasjon i dag. 
Konseptet for Skulptur/Produksjonsparken som Nesoddparken foreløpig har 
utarbeidet innebærer ingen faste installerte skulpturer på området. 
Konseptet går i korthet ut på å invitere kunstnere/arkitekter/designere/ 
m.fl. til å produsere tre dimensjonale installasjoner på Nesoddparken for 
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plassering innenfor en angitt tidsperiode. Friluftsatelierene benyttes av 
kreative produsenter. Installasjonene som produseres og deponeres i en 
angitt tidsperiode skal innpasses i landskapet slik det i hovedsak er i dag. 
Større parkmessig opparbeidelse i forbindelse med Parken er per i dag ikke 
intensjonen.  
(Foto dokumentasjon, kart, utredninger og andre aktuelle dokumenter vedlegges) 
                
                        
 
 
 
        
                Fra skulptur parken Gunnhild Vatn                                        og  Nils Aasland 
 Vedlagt er: 
1. Vedlegg 1 viser kartskisser over det totale området med eiendomsgrenser. 
 
Christian Montarou og Knut Listerud. 30/11-2013 
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